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Adressbuch 
der Revalischen Stalthalterschaft.  , 
t Abtheilung. 
Personen,  welche zum StatthalterschaftS, 
etat  gehören ; 
«ach der Ordnung der Instanzen und der dabey befinh-
lichen Expeditionen und  Anstallten» 
I. StatthalterschaftSregimmg. 
. 'i ' • >  " :  .  , 
Generalgouverneur. 
(0)t\ Erlauchten, Herr Georg, des heil. Römischen 
Reichs Graf von Browne, Jhro Kaiserl. Majestät 
hochbestallter  General  en  Ehef,  Generalgvuverneur 
der Riqaischen und Revalischen Statthalterschaft, deS 
'St. Andreas -  St. Alexandernewsky -  St. Wl^rdi, 
mir-  des  Weißenadlcr-  und  des St. AnneuordenS 
Ritter. 
Gouverneur. 
Sr. Excellenz,  Herr Heinrich  Johann Baron 
7  l  %  1  ''  •  *  '  "  von s  -
von Wrangel, von Neusommerhuftn, Jhro Kaiserl. 
Maitstät bestallter  Generalmajor,  Gouverneur  der 
Revalischen  Statthalterschaft  und Ritter  des  St. 
Georgordens. 
Regierunqoräthe. 
Herr Oberstlieutenant, Friedrich Baron von Rosen, 
von Kiekel. 
Herr Premicrmajor, Andreas V0N Hübner. 
Gouverncmentsprocureur. 
Herr Hofrarh, Jwann Nikolaitsch Repief. 
Gouvernementsanwälde. . 
Herr Hofrath, Heinrich Johann Derling, Anwald 
der Kronssachen. 
Herr Hofrath, Heinrich Christoph Schvnett, An-
wald der peinlichen Sachen. 
Secretairs. 
Herr  Collegicnassessor,  Christian Gottfried Wilck, 
bey der  Deutschen Expedition. 
Herr Collegienassessor, Jacob  Johann Helwig, bey 
der Russischen Expedition. 
Canzelleyoffic»anten,  bey der Deutschen Expedition. 
Herr Provinzialsecretair, Christoph Ritsemann,  Pro-
tocollist. 
-  -  Johann Friedrich Gerber, in Function des Pro, 
to colli stein 
,  *  Gustav Leutner, ArchivariuS. 
* Hermann Frledrich  HippiuS,  Substitut  des 
ArchivariuS. 
,  Johann Jacob Haken,  Registrator. 
t Provinzialsecretair,  Gotthard Johann Peeh, 
Registrator. 
* Daniel Schäfer, Canzelllst. 
Herr 
.  \ 
Herr Provinzialsecretair, Carl Otto Rudtttkoff, Ex-
peditor. 
i  Adam Georg Olossohn, Untercanzellist. 
*  Woldemar Heinrich Wembach,  Copist. 
-  Carl Gustav Tietz,  Copist. 
Bey der  Russischen Expedition. 
Herr Provinzialsecretair, Fedor  Babuschkin,  Ar-
chivarins. 
. -  Cvllegienregistrator,  Michaila Wasiljew,  Can-
zellist. 
-  Secondlieutenant,  Gregori Alexin, Canzellist. 
-  Nicolai Lagunvff,  Canzellist. 
. - Dmitri Silin, Copist. 
procureuroexpedition. 
Herr  Colleqiensecretair,  Jwann  Jwaunowitsch 
Woronkoff. 
%  Andreas Ellberg, Copist. 
Ii. Kammeralhof. 
Vicegouverneur. 
Herr Collegienrath,  Andrei Langel,  des  St. Wlas 
dimirordenS Ritter. 
Cxconomicdirector. 
Herr Brigadier, Carl Baron von Stackelberg, von 
Suttlem. 
Rath zur Aufsicht über das BoUircscn. 
Herr Collegienrath,  Christoph  Gernet,  des  St. 
WladimirordenS Ritter. 
Rath in Rammeralsachen. 
Herr Oberstlieutenant, Tönnis von Wrangel. 
A »  Gou. Gouvernementsrentmeister. 
Herr Hofrath, Thomas Bluhm. 
Assessors. 
Herr Hofrail), Michaila Petrowitsch Semenof, bey 
fcer Expedition der  Kronsqcbande. 
Herr Collegienasscssor,  Jonas Blix, bey  der Revi­
sion der Rechnungen. 
Secretairs. 
Herr Titnlairrath, Franz Ulrich Albaum,  im Kan-
meralhofe. 
Herr  GouvernementSfecretair,  Thomas Nottbeck, 
in der Oconomieexpl'dition. 
Herr Titnlairrath,  Adam Nottbeck, in der  Zollex­
pedition. 
Canzetteyofficianten. 
Herr Gonverncmenrssecretair,  Magnus  Prawe, 
Pvotocollift. 
- Titnlairrath, Johann Ziemen, Transsateur. 
9  Gonvernelncntsftcretair,  Adam Ludwig  Wejp 
mann, Buchhalter. 
9  Gonvernemenrosecrerair,  Stepan Mollner, Ne-
gistvator. 
-  Carl Magnus  Funck,  Archivarlns. 
$  Fähnrich,  Andrei Kusnezow,  Canzellist. 
-  Woldcmar Bremer, Canzellist. 
-  Nicolai Alexin,  UutercalucUist. 
$  Hermann  Wbera, Copist. 
*  Relntwld Jobann Vertraugott Lysarch,  genannt 
Königk, Copist. 
Bey der Oconomieexpedition. 
Herr Friedrich Höppner, Kämmerier. 
Herr Zohann Christopher Prawei Kanttnerschreiber. 
r  Herr 
H?  f 
Herr ^okann Juftmus Gebauer,  Copist. 
-  Andree  Timofejew,  Copist. 
Bey der  Zollerpedition. 
Herr August Leopold  Wagner, Buchhalter. 
t Peter Johann Greinert, Registraror. 
,  Fähnrich, Christopher  Gottfried Broß, Copist. 
Bey der  Gouvernementsrenrmeisteroexpeditton. 
Herr Johann Salomon Teuton,  Kämmerier. 
- Hermann Bluhm»  Buchhalter. 
- Gustav Fnnck,  Buchhalter. 
i  Heinrich Schwarz,  Buchhalter. 
Geschworne sind:  Zgew Plwikow,  Fedor Gaweis 
low, Osip Majorow, Srepan Semenvw. 
Bey der Revision der  Rechnungen. 
Herr  Gonvernementösecretair,  Gottlieb  Förster, 
Buchhalter. 
* Gouvernementösecretair,  Jlja Maximow, Buch-
Halter. 
-  Alexander Fedorow,  Canzellist. 
Bey der Bauexpedition. 
Herr Gouvernementösecretair,  StcpÜN Jeremcjew, 
- Nicolaus Nottbeck, Copist. 
Porttamoschnen  und  Zollexpeditiones,  welche 
unter dem Kammeralhofe stehen. 
Revalische  porttamofchne. 
Herr  Collegienasscssor,  Johann Ulrich Stabechen, 
Director. 
0  Titnlairrath,  Jobann Christopher von Lingen, 
Jnspectvr bey der Expedition der einkommen-
den Waaren. 
. .  /,  A  z  Herr 6  -
Herr Collegienasscssor,  Georg Christian Büsing, In-
specror bey  der Expedition  der  ausgehende» 
Waare». 
- Gonvernemeutssecretair,  Johann Cramer,  Com 
trolleur  der einkommenden  Waaren. 
-Provinzialsecretair,  ThomaS Witte,  Control-
leur der ausgehenden Waaren. 
t  Collegienregistrator,  Justus  Johann Nottbeck, 
Zvtlbcrechuer. 
,  Provinzialsecretair, Johann Friedrich Linkhaw-
sen,  Aollgegenbercchncr. 
-  Collegienregistrator, Thomas Dehn,  Buchhalter. 
* Adolph Clayhills, Wagemeister. 
-  Gouvernementösecretair,  Johann Stechbahn, 
Steuipelnieister. 
- Collegienprotocollift,  Gustav  Johann  Preiß, 
Hafenmeister. 
*  CollegicnprotocoUist, Iwan Andrejewskoy,Ober-
bcsncher. 
- Johann Ernst Höppner, Eker. 
Canzelleyosficianten. 
Herr  Provinzialsecretair,  Justus  Johann Riesen-
kamps, Protocollist. 
-  Collegienregistrator,  August Daniel Eberhard, 
Negistrator. 
-  Jwann'Aresjeff, Canzellist. 
* Peter Lagunoff,  Canzellist. 
- Iwan Tlchanoff,  Untercanzcllist. 
- Leonti Timof<seff, Untercanzellist. 
- Ludwig Johann Thiel,  Copist. 
e  Peter  Julien, Cvpjst. 
-  Carl Friedrich vonLingen, Copist. 
s  Thomas Göttlich Preiß,  Copist. 
-  ? 
Herr Carl Linberg, Copist. 
- Johann Kagelmann, Copist. 
- Friedrich Gerstenberg,  Copist. 
- Carl Reinhold Schoeler, Copist. 
(Die Namen  der  Storsschen  (Wächter) sind Jwann 
Barlten und wasiley (Zrlgorieff  Namen der Be­
sucher:  Adam Ioh. Lemberg, Ia^ob Iodann Malm, 
Michael Sieph,  Carl Gillek,  Johann Christian Zlnd» 
ler,  Iöns Clementz,  Friedrich August RosmarieN, 
Wilhelm  Hinrich  Eckbaum,  Christian Banhclsohn, 
Johann Röcrbcrg,  Johann Christ. Tundermann, Frte, 
drich Andersohn,  Carl Jochim Schmcrj, Martin Lo» 
renj^n,  Andreas Iacobsohn,  Tobias Rings, Justus 
Friedr. Thoren»  Ioh. Christ. Straus»  Johann Ney, 
Ioh. Andreas Schröder, Christian Gibell, Carl Tho­
mas Farsmann,  Georg  Adamsoha,  Friedrich Fließ, 
Olif Iohannsohn.  Reitende Besucher:  Jwann 
Mund,  Artamon Assanassieff.  Geschworne-  An-
V  drei Korotkoy, Jsay Matfejew.) 
Bey der Zollcxpedition in Baltischport. 
Herr Fähnrich, Friedrich Wilhelm Grubner,  In» 
spcctor. 
9  Collegienregistrator, Christoph  er Richter, Haftn-
I  meister. 
(Besucher: Johann Gotth. Tiedemaun, Nicolaus Hin-
rich Bröcker,  Matthias Iatobfohn,  Carl Christiaa 
Dauert.  Reitende Besucher:  Nicolai Buschkoff» 
Andreas Andersohn.) 
Bey der Zollexpedition in  Hapsal. 
Herr Collegienregistrator,  Peterö, Jnspector. 
9  Provinzialsecretair, Landesen,  ControUcur. 
t  Caspar Höppner, Stcmpelmeister. 
Bey der Zollexpedition in Lolsburg. 
Herr Carl Friedrich Granbeck, Cvntrolleur. 
91 *  £e? Bey der  Zolleppedttion auf Dagdön. 
Herr Gottlicb Joachim Berens,  Controlleur. 
Zollgrenzaufseher. 
Herr Lieutenant, Ernst Meyer, steht gegenwärtig auf 
Chübleigh. 
*  Christopher Pfeiffer, steht auf Tolsburg. 
- Fähnrich,  Magnus Lemcke, steht  auf Caspar, 
wieck. 
,  Provinzialsecretair,  Carl  Friedrich  Granbeck, 
auf Lora unter Könda. 
* Collegienregistrator,  Johann Melber,  auf Bri-
gitten. 
*  Capitain, Jacob Seiffert, auf Lohhosallo unter 
Kegel. 
,  Cornet, Jwann Vetroffskl), auf Merremois. 
- Provinzialsecretair,  Gottlieb Joachim Berens, 
auf Spitthanimer  unter Rickholz. 
- Major,  Peter Heinrich von Weimarn, . auf 
Kidepoch. 
f Fähnrich,  Benjamin Lysarch genannt  König?, 
auf  Werder. 
9  Fähnrich, Carl von Scheurmann,  auf Dagdön. 
-  Arnold Dehn,  auf Margen. 
t ,  -  . .  '  . J  . >z.' ;•«*£  «  .tViUUrV1 
in. Gerichtshöfe. 
i) Gerichtshof der  peinlichen Sachen. 
Präsident. 
Herr Collegienrath,  Baron Hans von der Pöhlen, 
vön Pnllnö,  Ritter dcS St. Georgordenö. 
.  r  ..  Räche. 
Räthe. 
Er. Excellenz,  der Hen'Etatsrath,  Gustav  Fries 
drich von Engelhardt,  von Wieso. 
Herr Oberster und Kammerhetr,  Carl Gustav Ba» 
ron von Rosen. 
Assessores. 
Herr Major, Gustav  Wilhelm von Wrangel. 
- Hofraty, Moritz Lupwig von Taube. 
Sekretär. 
Herr Titulairrath, Johann Heinrich Wilcken. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Peter Andreas Wilcken,  Protocollist. 
- Peter August Friedrich  Derling, Registrator und 
Archivariuö. 
,  Johann Friedrich Richter,  Canzellist. 
t Johann David Bierstatt, Copist. 
f  Johann Georg Steinberg, Copist. 
s) Gerichtshof der  bürgerlichen Rechtssachen. 
Präsident. 
(Diese Stelle ist  gegenwärtig  unbesetzt.) 
•'  '  Räthe. 
Herr Berend Gustav,  Baron von Stackelberg. 
* Hofrath,  Conrad, Baron von Nuß. 
Assessores. 
Herr Collegienassessor, Jacob Georg von Berg. 
-  Major,  Carl von Helwig. 
Secretair. 
Herr Titulairrath, Johann Christian Höppner. 
A  $  Canzel-CanzeUeyofftcianten. 
HerrCapstain, Carl August Ferdinand, Baron von 
Ungern Sternberg, Protvcollist. 
9 Barou Matthias von Stackelberg,  ArchivariuS. 
c  Eberhard Mcnde,  Canzellist. 
lUcpoftcrpedition. 
Herr Gustav Gottlieb Günther, Protvcollist bey der 
Demschen Expedition. 
f  Titnlairrath, Jacob Alenn, Protocollist bey  der 
Russischen Expedition. 
9  AlHin,Copist. 




<Sr. Excellenz,  der Herr Etatsrath,  Moritz Enget-
brecht von Kursel,  von Orrisaar. 
Adeliche?lssessores. 
Herr Peter von Vrevcrn,  von Koill. 
- Heinrich Reinhold vonVieringhof,vonZömper. 
Bürgerliche?lssessores. 
Herr Johann Berend Stein. 
-  Hermann Johann Heuling.  .  . 
protocsllist. 
H^rr Caspar zur Mühlen. 
V. Ober, 
XI 
V.  Oberlandgericht. 
i) Der peinlichen Sachen. 
*  ..:  7 % 
Präsident. 
Herr Collegienrath, Friedrich Reinhold vonNolcken. 
Assessores. 
Herr Hermann von Brevern, von Kau. 
,  Bernhard Johann von Wartmann, von Pellküll. 
9  Kammerherr, Gustav, Baron  Fersen, von Sipp. 
9  Brigadicr, Christoph von der Felden, von 2tssick. 
-  Baron  Wolter  Adam  von  Stackelberg,  von 
Hallinap. 
i) Der  bürgerlichen Sachen. 
Präsident. 
Herr Hofrath, Wilhelm von Rosenberg,  von Sippa. 
Assesiores. 
Herr Titnlairrath,  Axel Eberhard  Reimers,  von 
Zerlep. 
9  Major,  Heinrich  Gustav  von  Hastser,  von 
Kandel. 
t Hoftath, Alexander Magnus von Meiners, von 
Unniküll.  j 
• Georg Gustav von Peetz,  von Ummern. 
- Otto Magnus von Richter,  von Neuhof. 
procureur. 
Herr Hofrath,  Conrad  von Wangersheim,  von 
Hakhof. 
Anvälde, I*  J—  I 
Anwälde. 
Herr Colleqienassessor,  Johann Jacob Reutlinger, 
Anwald der  Kronösachen. 
»  Collegienassessor,  Carl Johann Harpe,  Anwald 
der peinlichen Sachen. 
Secretairs. 
Herr Gouvernementösecretair,  Bernhard Heinrich 
Ries(«kämpf,  Sccmair beym  Criminalde» 
partement. 
* Johann Friedrich,  Baron von Ungern Stern, 
berg,  in Function des Secretairs beym tSi* 
;  vildepartement. 
•'s'  >" 
Canzelleyofficianten. 
i) Beym Criminaldepartemenk 
Herr Titnlairrath,  Laurentius Matthias Henning, 
Archivarins bey  beyden  Departements.-
t Hermann zur Mühlen, ProtpcoM. 
i  Carl von Ramm, RegistrMor und ActnariuS. 
* Franz Heinrich von Scharenberg,  Canzellist. 
*  Christian Ludwig Dehio,  Copist. 
- Johann Georg Ändersohn,  Copist. 
v  •:  <.'-32  t 
2) Beym Cwildeparternent. 
Herr Carl Johann Salomon,  Protecollist. 
i  Fähnrich,  Bernhard  Johann  von  Helfreich, 
.  Erspectant. 
,  Fähnrich, Heinrich  Georg  von Dunten, Can« 
zellist. 
- Christian Römer,  Canzellist. 
- Johunn Andreas Ziegler,  Canzellist. 
prscus 
'  » 
Procureursexpcdition. 
Herr Michaila Gregorjeff, Canzellist« 
vi. GolivernemcntSmagistrat. 
1)  D«r peinlichen Sachen. 
Präsident. 
Herr Major,  Adam von Nolcken. 
Assessores. 
Herr Wilhelm Oom. 
-  Christian Stricker. 
- Johann Carl Gierard. 
2)  Der bürgerlichen Sachen. 
Präsident. 
Herr August von Kotzebllt. 
Assessores. 
Herr Peter Friedrich Mündt. 
- Benedict Frese. 
* Samuel Johann Jenken. 
procureur. 
Herr Cotleqienassesior,  Paul Pmotvitsch Sfchet* 
Nitschew. 
Anwälde. 
Herr Titnlairrath, Hans, Baron von Stackelberg, 
Anwald  der Kronssachen. 
,  Titulairrach,  Peter  von Koßkull,  Anwald de? 
peinlichen Sachen,  <  • 
.2 .  Secretarius. *4  ~ 
Secretairs. 
Herr Carl Christian Höppner, Secretair beym Cri, 
minaldepartement. 
- Heinrich Johann Strahlborn,  Secretair beym 
Civildepartement. 
Notarius publicus. 
Herr Wilhelm Oom. 
Canzelleyofficianten. 
i) Beym Cnminaldepartement. 
Herr Johann Friedrich Oom, Protocollist. 
*  Georg Rudolph Riefemann,  Registrator. 
• Jacob Jürgens,  Canzellist. 
$  Gustav Heinrich Hellerström,  Copist. 
'  2) Beym  Civildepartement. 
Herr Johann Lütkens, Protvcollist. 
- Carl Iobann Tiedemann/  Registrator. 
f  Michael Levanus, Archivariuö. 
- Johann Carl Justus Welsch,  Canzellist. 
-  Samuel Friedrich Schradi, Copist. 
procureursexpedition. 
Herr Lieutenant, Jemelja Barschoff, Canzellist. 
vii. OberrechtSpflegt. 
1) Der peinlichen Sachen. 
Präsident.  , 
Herr Carl Friedrich von Rosenthal,  von Rosenthal. 
Assessores. 
Assessores. 
Herr Fähnrich,  Gustav Magnus von Weymarn. 
-  Johann Christoph Rößler. 
- Jacob Justus Höppcner. 
0  Lieutenant,  Johann Christian von Heimburg. 
-  Jwann Sawaljew. 
2)  Der bürgerlichen Sachen. 
Präsident. 
Herr Wilhelm Friedrich Pilar von Pilchan. 
Assessores. 
Herr Fähnrich, Georg Schwach. 
- Friedrich Rudnikoff. 
t  Olof Heinrich Riemann. 
f  Fähnrich, Peter von Glehn. 
- Kasti Niggolas. 
procureur. 
Herr Major nnd  Collegienassessor,  Reinhold Georg 
von Wangersheim. 
Anwälde.  ^ 
HerrTranslateur deS Reichscollegii auswärtiger S'a-
chen, Johann Ktölberg, Amvald der Krons-
fachen. 
9  Titnlairrath, Magnus Heinrich Derling,  An-
wald der peinlichen Sachen. 
Secretairs. 
Herr Johann Friedrich Riesemann,  Secretair beym 
Criminaldepartement. 
.9  Colleqiensecretair,  Carl Friedrich  Sttahlborn, 
Secretair  beym Civildepartement. 
*  .  >  *  '  Canzel-t6  1  111 
Canzelleyofficianten. 
i) Beym Criminaldepartement. 
Herr Johann Heinrich Niedler, Protvcollist. 
i  Peter Schonert, Registrator und Archivariuö bey 
beyden Departements. 
*  Christoph Diewell, Canzellist. 
- Johann Reinholi) Biliam,  Copist. 
2) Beym Civildepartement. 
Herr Johann Anton Schön, Protocollist» 
*  Johann Schwach,  Canzellist. 
*  Carl Wilhelm Kleinsorg,  Copist. -
procurellrsexpedirion. 
Herr Michaila Woronkow,  Canzellist. 
*  Arnold Wilhelm Ritter, Copist. 
VIII.  Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Präsident. 
Sr.  Ercellenz»  der Herr  Gouverneur,  Generalmajor 
und Ritter, Baron von Wrangel. 
v 
Assessores aus dem Oberlandgerichte. 
Herr Brigadier von der Felden. 
* Hofrath von Meinerö. 
Assessores aus dem Gouvernementsmagistrate. 
Herr Assessor Stricker. 
9  Assessor  Jenken. 
Assessores aus der «vberrechtspflege. 
Herr Lieutenant, Johann Christian von Heimburg. 
$  Assessor,  Olof Heinrich Riemany. 
Secretair. 
i? 
•  Secretair. 
Herr Titnlairrath nnd Professor,  Johann Christian 
Tideböhl. 
Bey  dem  vom Collegio  der  allgemeinen Fürsorge 
errichteten Hospitale ist angestellt: 
Herr Hofrath und Doctor der Medicin, Georg Lud-
wig Knobloch,  ctlö  Arzt. 
4  Collegienassessor  und Stabschirurgus,  Johann 
Schlevogt, als ClZirurgus. 
9  Michael Albrecht,  als Chirurguö. 
*  Theodor Hayscr,  als Subchirurgus. 
ldiscipel ist Carl Brockhoff. 
Herr Fähnrich,  Georg Wegner,  als Commissair. 
IX.  Noch einige Personen,  die sich bey der 
Gouvernementsregierung befinden. 
Herr Salomon Severin Dobermann,  Gouverue-
memsrevisor. 
t Gouvernementssecretair^  Johann Moor,  Gock-
vernementöbaumeistcr. 
t Johann Georg  Titsch,  Gouverncmentömecha, 
nicuS. 
X. In den Städten und Kreisen,  und zwar 
l) in der Gouvcrttementsstadt Reval und 
dem Revalischen Kreise. 
Policeyverwaltung. 
L,  Oberpoliceymetster. 
Sr, Excellenz, Herr Reiuhold Wilhelm von Effen, 
B  Ar, Ii  —  -  1 
Ihro Kaiserl.  Majestät  bestalter  General-
lientenant, Obercommendant und Ritter deS 
Alexaudernevsky- und dcS  St. Georgordens. 
Policeyamt. 
Stadtvogt. 
Herr Major, Georg von Essen. 
Policeyvorsteher. 
Herr Jobann Christian Wistinghausen,  Vorsteher 
der  peinlichen Sachen. 
#  Gerhard Heinrich Sendenhorst,  Vorsteher  der 
bürgerlichen Sachen. 
Beysitzer aus dem Gtadtmagistrate. 
Herr Rathmann,  Gotthard Johann Helding. 
- Rathmann, CasparHöppener. 
Canzelleyofficianten des policeyamtes. 
Herr Johann Mirus, Secretair. 
-  Christoph Gottlieb  Paulien,  Protvcollist  und 
Canzellist. 
Stadttheilsvorsteher. 
Herr Bernhard Johann Meyer,  Vorsteher  des er­
sten Stadttheils. 
#  Gottfried Jensen,  Vorsteher  des zweyten Stadt-
theilS. 
Canzelleyofsicianten  bey den Stadttheilsvor­
stehern 
Herr Carl Heinrich Meyer, Protvcollist beym  Vor, 
fitzet  des ersten Stadttheils. 
i Peter Rudnikoff, Protvcollist beym Vorsteher des 
zweyten StabtttjCilc,. „ . 
ÜWAFtAt 
(Quartalaufseher. 
Herr Barthold Strahlborn» 
i  Friedrich Cornelius. 
'  Christoph Henkel. 
i  Samuel Krick. 
- Larsen. 
Ferner sind  bey  der policeyverwaltung 
angestellt. 
Hcrr Dvctor und Stadtphysicnö, Hermann Bluhm, 
als Policeyarzt. 
- Chi'rnrqnö, Johann Andreas Wolf,  als Poll-
ceywundarzt. 
'  Johann Gottlob Hnth,  als Policeyuntenvund» 
arzt. 
- Johann Friedrich Pletz, als Policeyuuterwund-
arzt. 
Bey der  Censur der Bücher. 
Herr Ernst August Wilhelm Hoerschelmann,  Pro-
fessor  am Kaiserlichen Gymnasio  der Stadt, 
policeymäkler. 
Herr Daniel Christian Titz. 
-  Abraham Martin Hunnius. 
'  Christ. Diedrich Gamper. 
Gesindemäkler. 
Herr Johann Diedrich Cornelius. 
'  Johann Andreas Nagel. 
(Mß?r diesen sind auch noch Spritzenmeister,  Krongießer 
und anbete bey  entstehendem Brande nöthige Personen 
angestellt.) 
'Bs  Kreis-
'  i  ?V  . to  I  -1 
Kreisgericht. 
Richter. 
Herr Claus Gustav von Baranoff,  von Nettel.  . 
?lssessores. 
Herr Capitain,  Georg Johann von Hastfer,  von 
Ürnorm. 
- Titulairrath, Jacob von Klugen, von Lodensee. 
^reisanwald. 
Herr Hofrath,  Wilhelm Harpe. 
Secretair. 
Herr Barthold Brehm. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Johann Friedrich Riesemann,  Protvcollist.' 
-  Carl Emanuel Malsch, Archivarius. 
* Georg Friedrich Heinrici, Copist. 
Kreisrenterey. 
Rreisrentmeister. 
Herr Capitain,  Woldemar von Klugen. 
Canzelleyofficiant. 
Herr Peter Gottlieb Schwabe, Buchhalter. 
Geschworne sind:  Alexe! Nikitin, Jwann Woronitt/ 
Lev  Sykow.  ••.u 
Adeliches Vormundschofrsamt. 
H-rrKrciSmarschall, Hnmann Ludwig v»n Low«»  > 
stern, von Rasik,  Vorsitzer. 
Zttgleick sißl  hier  der Herr KreiSrichter, nebst  den 
teydenHerren Assessoren deS Revalischen  Preisgerichts. 
ProtocoUift. 
Herr Justus  Johann Nottbeck. 
Nieder-
i~  *  st 
Niedcrlandgericht^ 
Rreishauptmann. 
Herr Carl Friedrich von der Felden,  von Linnapeh. 
Adeliche  Assessores. 
Herr Capitain, Nicolaus Villebois»  von Trilli. 
- Lieutenant, Christian Wilhelm Gernet, von Käsal. 
Aus den Landleulen sitzen hier mit:  Jacob MaödiS 
und Alexander Jwannow. 
Secretair. 
Herr Christian Traugott Peuckert. 
Canzelleyosficlant. 
Herr Johann Friedrich Thomson, Canzellist. 
Gemeiner Stadtrath. 
Herr Wilhelm Hetling, Bürgerhaupt,  Präses. 
- Peter  Heinrich  Frantzen,  und  Herr  Johann 
Andreas Strohm, Stimmhaber  verwirkt«» 
chcn Stadteinwohner. 
- Wilhelm  Gustav  Stegemann,  Srimmhaber 
der ersten Gilde. 
*  Johann Barward Hoppener, Stimmhaber der 
zweyten Gilde. 
*  Adolph Oom, Stimmhaber der dritten Gilde. 
Stimmhaber der Zünfte. 
Herr Valentin Martin Jaritz, vom Amte der Hut-
macher. 
'  Johann Jacob Leidlof,  vom Amte der Huf- und 
Waffenschmiede. 
* Sam. Steinberg  vom Amte der Kupferschmiede. 
'  Justus Magnus Pletz,  vom Amte der Mahler. 
* Gottfried Schmidt  vom Amte der Sattlet. 
S  Frankenstein, vom Amte der Gold  - und Silberar-
beiter. 
B 3  Herr St  5S5-—ES—• 
Herr Johann Ptnjamin Brcttfcld,  von, Amte der 
Schneider. 
0  Carl Ludwig Mecker,  vom Amte der  Weber. 
* Ioh. Georg Lambion»  von, Amte  der Schlosser. 
- Christ Diedr. Arendt, vom Amte der Stellmacher. 
0  Christian Daniel  Steinberg,  vom  Amte  der 
Weißgärber. 
0  Emst Heinr.Holland, von,Amte der Knopfmacher, 
s  Köhler,  vom Amte der Drechsler. 
*  Franz Christ.Timmermann, vomAmtederGläser. 
0  Ioh. Gottl. Flcschuer, vom Amte der Kürschner. 
s  Joh»AdaM Wulff)  voin Anne der Lohgerber. 
'  Christian Philipp Pfaff,  vom Amte der Fleischer. 
- Joachim Friedrich  Gallendeck,  vom Amte  der 
'  Feftbecker. 
'  Joachim Neumann, vom Amte der Schuhmacher. 
* Carl August Gabriel  Thüring,  vom Amte  der 
Gürtler. 
'  Johann  Erdman Carl Nesemanv,  vom  Amte 
der Töpfer. 
* Johann Heinrich Köhler, Vom  Amte  der Peru-
ckenmacher. 
0  Christian Vwtthias Nevermann, vom Amte der 
Tischler. 
0  Albrecht,  vom Amte der  Buchbinder. 
0 Ioh.  Nlcol. Gauderer, vom Amte der Corduaner. 
Stimmhaber der Beysassen. 
Herr Mcmermeister,  Johann Christian Kolbe^  im 
ersten Stadttheile. 
0  FranzMartin  Klenner, im zweyten Stadttheile. 
Secretair. 
Herr  Andreas Wettcrstrand. 
Sech»-
Sechsftimmiger  Rath. 
Herr Wilhelm Helling  Bürgerhaupt, Präses. 
* Ioh Andreas Stroym, Stimmhaber der Stadt-
einwohner. 
f  Adolph Oom, Stimmhaber  der Gilden. 
t Ioh. Jac. Leivloff,  Stimmhaber der  Zünfte. 
- Franz Martin  Klenner, Stimmhab.  der Beysassen. 
Secretair. 
Herr Andreas Wetterwand. 
(Aus den Gliedern ^es  scäiöstimmigen Raths besteht auch 
die Stadrgütercommlssion, so rote auch  die allge­
meine Stadtverwaltung, der Stadtgotteskasten, 
der  Stadtkornkasten,  die Hauo.'.rmencasse,  die 
Siechen» und Strasienarmencasse,  dte Einquar-
tierungs- und Verlegungskammer, DietlXuartien 
kammer,  und die  Stadtaccisekammer  unter  dem 
Direttorio des sechsstimmigcn Raths stehen. Die zur 
nähern  Verwaltung  nöthigen Glieder sind annoch  zu 
ernennen.) 
Stadtmagistrat. 
Herr Diedrich Rodde, Bürgermeister. 
* Ioh Christian Gebauer, Bürgermeister. 
- Ioh. Georg Wilhelm Felicius, Rathmann. 
,  Verend Heinrich zur Mühlen, Rathmann. 
- Johann Friedrich Pauli, Rathmann. 
- Gotthard Johann Helldma, Rathmann. 
- Hermann  Johann Frese, Rathmann. 
-  Caspar Höppener,  Rathmanu. 
Secretairs. 
Herr Thomas Johann Dehn. 
0  Andreas Wetterstrand. 
CanzeUcyofficianten. 
Herr  'ndreas Frese,  Protvcollist. 
0  ChristiOti Wilhelm Schmidt,  Protonotair. 
B 4  Herr Herr Johann Heinrich Dave, ArchwanuS. 
*  Antonie  Öalinöo,  ActuariuS. 
Stadtwaisengericht. 
Herr Vürgerhaupt,  Wilhelm Hetling, Präses. 
*  Rathmann, Ioh Fried. Pauli, Beysitzer. 
* Nachmann, Hermann Johann Frese, Beysitzer. 
t Stadtältester, Cornelius zur Mühlen, Beysitzer. 
Secretair. 
Herr Jobst Heinrich Strahlborn. 
Canzelleyofficiant. 
Herr Joseph Galindv, Canzellist. 
Stadtältester. 
Herr Cornelius zur Mühlen. 
Mündliches  Gericht. 
Im  ersten Stadttheile: 
Herr Jobst Rudolph Haeks, mündlicher Richter. 
-  Johann Andreas Strohm, 1  Gewägte 
- Christian David Elster,  J  3c  i  'Utc* 
Im  zweyten Stadttheile: 
Herr Hermann Gottk. Clemens, mündlicher Rkchter. 
- Johann Friedrich Greim, 1  G-wähle«. 
- Christian Llndberg,  J 
Commission zur Einrichtung  und  Fortseyung 
des Bürgerbncbs. 
Herr Vürgerhaupt,  Wilhelm Hetling, Präses. 
f  Christian Sebeck,  Aeltester. 
* Ioh. Heinrich Scholvin, Aeltester. 
*  Johann Friedrich Jürgens,  Aeltester. 
-  Carl Christian Fick, Aeltester. 
* Marlin Heinrich Gebauer, Deputirter. 
* Bernhard Ioh. Gebauer, Deputirter. 
Herr 
E——=9  M 
Herr Thomas von Wehren,  Deputirter. 
-  Christian von Glehn,  Deputirter. 
Besondere Officinnten der Stadtgemeine. 
Herr Andreas Wettcrstrand,  Secretair. 
-  Adam Johann Hueck,  Anwald. 
Hoch einige Personen,  die sich beym Kreise 
befinden. 
Herr Heinrich Johann Schramm, Kreiölandmesser. 
-  CoUegieuassessor,  Doitor Peter Friedrich K örbet, 
Kreisarzt,  Correspondent der König!  Acade-
wie der. Wissenschaften zu Stockholm» 
-  Otto Wilhelm Ritter, Kreischirurguö.  z 
- Daniel Friedrich Hauer, erster Subchirurgns.. • 
-  Johann Christopher von Dessen,  zweyter Sub, 
chirurgus. 
Discipcls sind Peter Heinrich Körber und Carl Fries 
brich Neumann. 
2) In  der Kreisstadt Baltischport unddemBal-
tischportischcn Kreise. 
Stadwögt. 
Herr Oberster und Ritter,  Franz von Roberty, Com» 
mendaut in Baltischport. 
Kreisgericht. 
Richter. 
Herr htwig Sigismund, Baron von Uxküll Gül-
dcnband,  von Hertüll. 
?lsscssores. 
Herr Magnus Heinrich von Schulmann. 
#  Woldemar Conrad, Baron von Ungern Stenv 
berg, von Kirna. 
B 5  Rreiy-Rreisanwald. 
Herr von Graß. 
Secretair. 
Herr Martin Heinrich Arwelius. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Carl Meyer, Protocolllst. 
t G. Z. Poppen, Reaistrator. 
* C.  I.  Johannson,  Canzellist. 
Kreisrenterey. 
Rreisrentmeister. 
Herr Major, Peter Petreus. 
Canzelleyofficiant. 
Herr I.  C. W. Tvlinies, Buchhalter. 
Geschworne sind:  Semen Safonow, Nikolai Ko, 
schin, Maschlennikow, Jwann Galaschew. 
Adeliches Vormundschastsamt. 
Herr Kreismarschall, Major, Hans Heinrich, Bö# 
ron Fersen,  von Maydel. 
Zugleich sitzen hier die Glieder de6 Kreisgerichts. 
protocolllst. 
H«rr B. G.  F. Heinrici. 
Niederlandgericht. 
Rreiohauptmann. 
Herr Carl von Ramm. 
Adeliche Assessoren. 
Herr WilbelM,  Baron ttytull Güldenband. 
- Luowig von Klugen. 
<  Beysitzer 
Beysitzer  aus  den Landleuten sind:  Asso Hans und 
Halliko Hanso Hinrich. 
Secretair. 
Herr Johann Friedrich Salomon Süßmilch,  ge-
nannt Hörnig. 
CanzeUeyofsiciant. 
Herr Johann Matthias Ackermann,  Protvcollist. 
Haupt der  Bürgerschaft. 
Herr Johavn Heinrich Ludwig Zungwirth. 
Stadtmagistrat. 
Herr Emanuel Bodeck,  Bürgermeister. 
*  Jacob Johann Lortz, Bürgermeister. 
-  Carl Johann Frank, Rathmann. 
-  Johann David  Pfau, Rathmann. 
t Joseph Christoph Kreisberg,  Rathmann. 
i  Johann Gottlieb Gilicke, Rathmann. 
Stadtaltefter. 
Herr Georg Friedrich Hartmann. 
tltundlichco Gericht. 
Herr Johann Nützmann,  Vorsitzer. 
- Johann Erich Sallenius, Beysitzer. 
- Niels Johann Cronberg,  Beysitzer. 
Noch einige Personen,  die sich beym Rreise 
befinden. 
Herr Friedrich August Haus, Kreislandmesser. 
*  Doctor, Carl Lohann Nieberg, Kreisarzt. 
f Gottfried Leonhard Haus, KrelSwundarzt. 
Discipel ist Pfau. 
,  3) In ig  _______ 
3) In  der Kreisstadt Wesenberg und dem 
Wesenbergischen Kreise. 
Stadtvogt. 




Herr Alerander Philipp,  Baron von Saltza, von 
Höbbct. 
Zlssessores. 
Herr Georg Johann von Wrangek,  von Carros. 
-  WolDemtit von Lantinghansen, von Altenhoff. 
Rreisanwald. 
Herr Carl Thilo. 
Secretair. 
Herr Michael Wyszynskj. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Philipp Heister, Protvcollist. 
f  Michael  Wyszynski, Registrator. 
$ Heinrich Zohanil Fiandt, Canzellist. 
Kreisrenterey. 
Rreisrentmeister. 
Herr Lieutenant,  Carl Friederiei, von Emmomeggi. 
Canzelleyofficiant. 
Herr Gückingen, Buchhalter. 
' .  Geschworne 
Geschworne  sind:  Jwann  Polikarpov,  Jwann 
Schwetuchin,  Jerassim Kamin,  Grigori 
Belejow. 
AdeUcheo Vormundschastsamt. 
Herr Kreismarschall, Fabian Renlr.old, Baron von 
Unsern Sternberg, von Addinal, Vorsitzer. 
Zugleich sitzen hier  die Glieder  deS Kreisgerichts. 
protocolllst. 
Herr Philipp Heisler. 
Niederlandgericht. 
Rreishauprmann. 
Herr Major, Georg von Wraugel,  von R^sa. 
Adeliche Assessores. 
Herr Capitain, Bernhard von Rehbinder, von  Koocf. 
<  Lapirain,  Johann Gideon von Mohrenschildt, 
von Itrfer. 
AuS den Landleuten sitzen  hier mit:  Joan Sawel-
jew,  ans Wichlisby.  Jacow Karpow, ans 
Syreniß. 
Secretair. 
Herr Carl Ulrich von Hagemann. 
4><utpt der Bürgerschaft. 
Herr Carl Gustav Rohleder. 
Stadrmagistrat. 
Herr Johann Neudthart,  Bürgermeister. 
- Adam Gottfried Zech,  Bürgermeister. 
- Johann Friedrich Spindler, Rathmann. 
- Tbornas Michael Norden, Nachmann. 
- Samuel Christian Hallstädter, Nathmann. 
- Gottljeb Samuel Harwmnn, Rachniann. 
Secretair. 30  FSEB9BBE59 
Secretair. 
Herr Philipp Heislcr. 
Mündliches Gericht. 
Herr Carl Heinrich Verlau,  Schtthmachcrmeister, 
Stadtältester. 
$  Nicolaus  Lindbladt,  Knpferschmiedmeistcr, 
Stadtaltester. 
Noch einige Personen, die sich beym Kreise befinden. 
Herr Lieutenant,  Johann Frey, Rreiölandmcsscr. 
- Doctor,  Johann Diedrich Pezold, Kreisarzt. 
- Johann Heimich Leberecht Heuling,  Kreischt-
rurgnö. 
- Carl Fried. Wilhelm Westphal, Snbchirnrgus» 
- Johann Heinrich Sackdorff, Subchirurguö. 
Diftipel ist Jacob Johann Kaps. 
4) In der Kreisstadt Weissenstein  und dem 
Weissensteinischen Kreise. 
Htadtvogt. 
Herr Major, Magnus von Grotenhielm. 
Policeylieuteuant ist Herr von Ruff. 
Kreisgericht. 
Richter. 
Herr Rittmeister, Carl Gustav von Rennenkampf, 
von Wack. 
Assessores. 
Herr Rittmeister, Johann  Heinrich vonJoerist, von 
Pionietz. 
i  Carl Robert  von Paykütl. 
Kreisanwald. 
Herr Johann David Chaleniuö.  ^ 
Secretair. 
Secretair. 
Herr Adolph Friedrich Pfeiffee. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Ioh. Gottlieb Karstens, Protocolllst. 
t Georg Heeck, Canzellist. 
Kreisrenterey. 
Rreisrenrmeister. 
Herr Major, Peter Cramer. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Petek'Gustav Folcher,  Buchhalter. 
*  Jac. Heinrich Alexander, Copist. 
Geschworne sind:  Jekim Talnisin, Stephan Lukj'a-
not»,  Jwann Kmunin, Feopent Kirilow. 
Adeticheo  Vormundschaftsamt. 
Herr KreiSmarfchall, Otto Fabian, Baron von UxF 
küll Güldenband, von Serrefer, Vorsitzer. 
Zugleich sitzen hier die Glieder  des KreiögenchtS. 
protocollist. 
Herr Carl Traudorff. 
Ftiederlandgericht. 
Rreist?auptn»ann. 
Herr Capitain, Friedrich Johann von Payküll. 
Adeliche Beysitzer. 
Herr Wilhelm von Engelhardt. 
- Major,  Otto  Hermann von  Mohrenschildt, t>ott 
Kollo. 
Beysitzer aus den Landleuten sind;  LasoMüddis und 
Gum Stalmann. 
Secretair. z-  111  1  I 
Secretair. 
Herr Friedrich Prüsstng. 
Canzelleyofficiant. 
Herr Gustav Schirach, Canzellist. 
-Haupt  der Bürgerschaft. 
Herr Christian  Adolph Wedel. 
Stadtmagistrat. 
Herr Johann Joseph' Meckin,  Bürgermeister. 
t Johann Peter Frank, Bürgermeister. 
4  Johann Friedrich Baumann, Rathmann» 
- Wilhelm Friedrich Luppian, Rathmann. 
- Jacob Johann Auerbach, Rathmann. 
4 Hans Ludwig Drawert, Rathinann. 
Secretair. 
Herr Georg  Wilhelm Friedrich Jahn. 
i  Stadtältester. 
Herr Johann August Cüsterins. 
Mündliches Gericht. 
Herr Berend Rein  hold Starck, Richter. 
- Michael Braunstein,  Beysitzer. 
-  Carl Magnus Hinsch, Beysitzer. 
Niederrechtspflege. 
'  Richter.  ; 
Herr Lieutenant, Niels Diedrich von Gtotenhielm. 
Beysitzer. 
Hcrt Daniel Friedrich Johannsöhn.  ' 
4  Carl Friedrich Gröschner. 
Und  ausser  diesen- trvch  RcittO  Joan  vom  Schlofft 
Lobbe, nnd Keppv' Jahl^ vom- Gute Kay. 
J  Secretair. 
Secretair. 
Herr Johann Diedrich Guy. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Johann Gottfried Andersohn,  Canzellist. 
-  Christian Canaster, Copist. 
Noch befinden sich bey diesem Rreise 
Herr Gottfried Tobias Kmfft, Kreislandmesser. 
- Doctor, Johann Ernst August Pezold, Kreisarzt. 
i  David Alexander, KreischirnrguS. 
- Johann Rotbkirch, Subchirurguö. 
- Martin juhanti Berg, SubchirnrguS» 
5)  In der Kreisstadt Hapsal  und  dem Hapsa-
lischen Kreise. 
Stadtvogt. 
Herr Lieutenant, Carl Adam Sonn. 
Kreisgericht. 
Richter. 
Herr Major, Otto Magnus Von Helmersen. 
?lssesioreo. 
Herr Cornet,  Adolph Von Duifcr. 
4  Lieutenant,  Carl Von Helwig, Von SchottaueS. 
Rreisanwald. 
Herr Lieutenant, Heinrich Höppner. 
Secretair. 
Herr Heinrich Georg Mesenkamps. 
Canzelleyofficianten. 
Herr Friedrich Nagel, Protocolllst.. 
C  Hrne 14 
Herr Bavon, Wilhelm von Ungern Sternberg, Regi­
stratur.  '  ' 
i  Christ. Beese,  Canzellist. 
-  Wiedemann,  Copist. 
Kreisrenterey. 
Rreisrentmeister. 
Herr Major,  Gottfried Voigt. 
Geschworne sind: Wctstlci)  Nefedjew, Madwci Tscho? 
dutschew,  Iefrem Ritakow,  Andrei De-
minskoy. 
Adeliches Vormundschastsamt. 
Herr KreiSmarschall und Colleqienassessor, ^arlThme 
vouHellwig,  von Werder,  Vorsitzer. 
Protocolllst. 
Herr Friedrich Daniel Fettich. 
Niederlandqericht. 
Ordnungsricbter 
Herr Lieutenant,  Gustav Wilhelm von Silberhar-
Nisk, von Hasik. 
Adeliche Beystyer. 
Herr Lieutenant,  Bengt von Helmersen. 
- Lientenant, Diedrich von Römlingeu, von Klein-
kesküll. 
Beysitzer au6  den Landleuten  sind:  Sembla Hans, 
von  dem  publiken  GuteNyby,  und Nicola 
Jürey Ado,  von dem publiken Gute Taibel. 
Secretair. 
Herr Christoph Gottfried Rüdinger. 
.  .  ,  Canzel» 
—  S5 
Canzelleyofficianten. 
Herr Gottlieb Landeftn,  Protocollist. 
Bürgerhaupt. 
Herr Fromhold Printz. 
Stadtmagistrat. 
Herr Cafp. Joachim Landcsen,  erster Bürgerineister. 
*  Ernst Hingstberg,  zweyter Bürgermeister. 
-  August Johann Ahterö,  Rathmann. 
- Bernhard Johann Jencken,  Rattzmann. 
-  Abraham Holm, Rathmann. 
*  Johann Chrij^opher  Wachsmuth, Rathmann. 
Secretairs. 
Herr Titnlairrath, Dichaus. 
-  Johann Carlblom. 
Mündliches Gericht. 
Herr Georg Nicotaus Floor,  Vorsitzer. 
f  Carl Gustav Landesen, Beysitzer. 
<  Ernst Köchly, Beysitzer. 
Noch  einige beym Rreise  angestellte Personen. 
Herr Lieutenant, Peter BÜslNg,  Kreislandmesser. 
-  Collegienassessvr, Doctor Ioh.  Rubnau, Kreisarzt. 
*  Schuchart, ChirurguS. 
i  Sprung, Subchirnrgns. 
- Hanf, SnbchirurguS. 
Diftipel ist Schröder. 
xi.  Militaircommando  bey  der Statt» 
halterschaft. 
* In der Gouvernementsstadt Aeval» 
Herr Secondmajor,  von Riesenkampf. 
C 3  '  Herr Z6 
9  Premicrlicutcnant, Reichardt. 
- Fähnrich, Buschoff. 
In  Gesenberg. 
Herr Secondlientenant, Hanefcld. 
In  Uleissenstein. 
Herr Secondlientenant,  vou Roß» 
In Hapsal. 
Herr Secondlientenant,  von Berg» 
In  Ballischport. 
Herr Secondlientenant,  Knwius. 
II. Abtheilung. 




Sx. Excellenz, Herr Reinald Wilbekm »VN 
Ihro Kaiserl.  Majestät  bestellter  General-
Nentenant,  Obercommendant und Ritter deS 
Alerandermwsky- und des St. GeorgordenS^ 
Sr.  Excellenz, Herr Boris Jwannowitsch Woro« 
N0w,  Ihro Kaiserl. Majestät bestallter  Ge« 
neralmajor,  Ritter  des St. Georaordeus, 
tt>mmandirender Chef des Revalischen Ports. 
2) Flotte. 
Unter  dem Commando Sr  Ereellenz,  des  eben  ge» 
nannten Herrn Generalmajors  Woronon;. 
Herr 
J  *  !5 
Herr Filimon Jwannowilsch Alabin,  Capitain vom 
ziveyren  Range,  im Caracler eines Oberst­
lieutenants, bey dem Nottartilleriecommaudo. 
* Nikon Jcreme.ewitsch  Ieremejew,  KriegScom-
mijsair von Prcmienua^vrorange. 
In den  Sessl'ons;immem  bey  den  Schreibge-
schasten und zwar: 
a)  Im  Cmntoir des obersten (ßhcfs des Revalischen Ports. 
Herr Dmi  tri Posdjunin,  Secretair. 
* Dmitri Osctrowr  Auditenr. 
-  Wasitei Na^mow  Registrator» 
- Adolpy Schcel, Translateur. 
b) Im lortcsnvoir. 
Herr Nicolai Sinacheiew, Buchhalter. 
c) Ben der Kriegs ommissanacscxpeditiott. 
Herr Akim Pettow, Registrator. 
Bcy  dem Flottcommando. 
Herr Michaiia Danilvwitsch Wolchow^ky,  Capi-
tainlieutenanr, von Premiermajorörange. 
t Otto von Essen,  Lieutenant von Capirainsrange. 
* Brcding Boile, Lieutenant 
*  Gmiav Scheldmg/  Lieutenant  — 
'  Akim Stankowitsch, Lieutenant  —» 
'  Jacob Bering, Midschipsmann. 
'  Slepan Owzin, Soldatenlieutenant. 
'  Wasilel Gchigvrin.  Soldatenlieutenant. 
'  Maum Briskorn, Soldatenlieutenant. 
* SiiMim Westenrick.  Adjutant. 
C 3  Beym 38  ss——-
Beym Equipaqedepartement. 
Hn-r Jwann Nikiforowitsch Schdanow, Capitain-
Lieutenant mit PrcnuermajorSrange. 
- Jwann  Matwejew,  Schiffer  mit  Capitains-
range. 
'  Tschars Knocks, Schiffer vom zweyten Range. 
5  Alexei ^Tuluschew,  Schiffer von» zweyten Range. 
*  Wasiley  Leontjew,  Unterequipagenmeister  mit 
SecondlieutenantSrange. 
Commiffairs. 
Herr JwCINN Oserow,  mit SecondlieutenantSrange. 
- Peter Ostankow, mit FahnrichSrange» 
Bey den Lastschiffen. 
Herr Semen Iwanow, Schiffer vom 2ten Range. 
Meister vom Intendantendepartement. 
Herr Nicolai Kerp, in CommiffairSrange. 
Vom Mastendepartement. 
Herr Andrei Dunetschew. 
Beym Steuermannocommando. 
Herr Jacob Trifanow, Steuermann mit Capitains-
caracter. 
*  Jwann Bormotow,  Stcuennaun  mit Second-
lieutenantöcaracter. 
Hospital. 
HerrHofrath, JoachlM Heinrich Gernet, Doctor. 
*  Colll'Mnassessor,  Johann Philipp Westenrick, 
Staböchirurgnö. 
'  Samuel  Schwiger,  Stabschirurguö, mit Ca-
pitaiuSrange. 
c  u  Herr 
.  Justus Magnus Lingreen,  Cbirurgns. 
i  Andrei Gorochvw,  Capitain nber dlt' Soldaten. 
-  Alexander Velten,  ChirurguS  bey  der  Brand-
wache. 
* Jwann Dehler,  Apotheker  bey  der  Admirali-
tatöapolhcke. 
z)  Jngenieurcommando. 
Herr Brigadier und Riller, Gustav  von Knorring. 
i?  Lieutenant,  Jwann Nagel. 
-  WasileiAfonasjew, Unterzeugwärter. 
4)  Artilleriecommando. 
Herr Artilleriemajor.  Anton .^rol)NNiaNN» 
- Dimitri Wyschnakow, Zeugwärter. 
5)  Garnison. 
Obercommmdant. 
Sr.  Crcellenz,  der Herr Generallieuteuant und Rit-
ter. Reinhold Wilhelm von Essen. 
playmajor. 
Herr Major, Carl von Cabrit. 
Auditeur. 
Herr Jwann Polanökoy. 
Commendant in Baltischport. 
Herr Oberster  und Ritter, Franz von Robert!). 
Grabö' und  «vberofficiers. 
Herr Oberstlieutenant,  Alexander von Perille, über, 
completer Commandeur des l  sten Bataillons. 
f  Premiermajor, Fedor Riesenkampf,  Conunan-
deur deS isten Bataillons. 
4  Premiermajor  und Ritter,  Roman von  Sitt-
nmnn, Batailloucornmaudeur in  Baltischpvrt. 
C 4  Herr H rr Premiermajor und Ritter,  Jwann Birukow, 
Commandeur beym  2ten Bataillon. 
Premiermajor, Anton Vogt, übercompleterCom-
matibeitr  des sten Bataillons. 
Secondmajor und Ritter, Michaila Nagel, Conv 
mandeur des zten Bataillons» 
Secondmajor, Jwunn Tvrohl» 
—  —, Dmitri Düker. 
—, Baron Meyendorf. 
—  —/ Jwann Bormann. 
—  —' 3mcntn Bach. 
—  —, Fedor Panow. 
—  —/ Danila Philipow, in Baltischport. 
—  — t  Carl von der Pohlen» 
—  —/ Johann Buchholtz. 
—  —t Jwann Krohn, in Baltischport. 
—  —, Jwann Bendew. 
—  —/ Joseph Popov. 
—  —, Ludwig von Toll. 
—  —, Alerei Kaschutin. 
-  —, Fedot Simonowitsch Lagunow. 
Capitain, Fedor Krasewin. 
—, Andrei Swkow. 
—/ Peter  Jsakow» 
—, Maxim Iwanow. 
—, Peter  Schukow. 
—, Marca Bruchanow, in Baltischport. 
—, Jwann Popow, in Baltischport. 
—, Dimitri Jermakow. 
—, Boris Wrangel. 
Lieutenant, Fedor Eapegin. 
—, Martin Schlein. 
—, Peter Ratkow, in Baltischport. 
Herr 
==»  4t 
Herr Lieutenant, Elisei Kondratjew. 
-  —»  Gawrila Dchistakow. 
t  —, Fedor Kostin.  -  ». 
*  —, Semen Mamkin. 
f  —, Grigorei Kobülin, in Baltischport. 
*  —, Gawrila Mannn» 
-  —, Grigorei Baldin. 
4  —  Jacob Pospelow, in Baltischport. 
-  —, Carl Wilkens. 
,  Secondlientenant,  Fedor Schtschitowskoy,  w 
Baltischport. 
-  Adjutant,  Andrei Plechanow, in Baltischport. 
*  —, Fedor Korotkoi. 
'  —, Stepan Borodenkow» 
*  —, Jgeiv Teplekow 
f  Fähnrich,  Anton Lutkow» in Baltischport. 
-  —, Wasilei Petschkin» 
1  ,  Baron Meyendorf. 
t  —, Grigorei Gustelew» 
/  ,  Luka Awgustow,  in Baltischport. 
-  —, Jwann Koschelew. 
s  —, Maxim Bykow, in Baltischport. 
*  —, Anton Weimar. 
-  —, Jwann Eisejew. 
*  —, Philipp Nitfchajew» 
*  —, Kirila Scherevenkow» 
*  —, Stepan Sascharökoy. 
' —, Jacob Grigorjew. 
' —F  Alexei Below» 
' —, Peter Schelobanow. 
-  —, Friedrich Gottschat. 
*  —, Jegor Wegner. 
-  —i Wasilei Wachramesew, in Baltischport. 
C  Z  Herr 4*  i-  L—  . 
Herr Fähnrich,  Nikita Alexeijew, in Baltischport» 
-  —, Nikita Golowin. 
' —  , Jwann Albaum. 
*  —z Jegor Draävett. 
' —, Semen Sa narin. 
' —, Grigorei En  da cht in. 
' —/ Christum Vegt. 
*  —, Igor Blunimer. 
-  —, Alexander Kabrit. 
*  /  Jwann Russinow, in Baltischport. 
' —, Christopher  Schulz. 
"  —, Sebastian Kawalew. 
' —  i Jegor Popow. 
*  —/  Woldemar Heß. 
l^andhospital. 
Herr Hosrath  unb Ooctor,  Justus Samuel Wal-
ther,  ?frzt. 
- Martin Johann Plaetz,  erster Chirur^nö. 
- Friedrich Heinrich Meyer,  zweyter Chirurgns. 
-  Johann CH. istlieb Conradi, erster Snbchirurgus. 
*  Carl Johann Delin, zweyter Subchirnrgus. 
Bey  den,  ersten  Revalischen  Grenzbataillon  ist als 
Chirurguö  angestellt  der  Stabschirurgus, 
Herr Gottfried Bracker. 
Bey betn  2teil Revalischen Grenzbataillon ist Chirur, 
Aus, Herr Peter Philipp Leicht. 
Bey betn zten ist Ctzirnrguö,Herr Johann Friedrich 
Burchardt. 
2.  Poftetat.  •>, 
Gonvernementopostamt in Reval. 
Herr Hofrath,. Gustav  Hermann  Edler  von Hoft 
mann,  Gonvernementspostmeister. 
5  '  •*  *  Herr 
Herr Collegieuactitarius,  Justus Johann Nottbech 
Controlleur. 
* Fedor Schupavin, Canzellist. 
Die biesetu Postamte  untergeorbneten Postcom, 
toirs sind: 
Das ^5altischportische. 
Herr Lieutenant,  Martin Friedrich  von  Ziliacus, 
Postmeister. 
-  Andreas Reich, Postschreiber. 
Das rveftnbergische. 
Herr Johann Friedrich Behrens, Postmeister. 
Arend Barß, Postschreiber. 
Das weissensteinische. 
Herr Major,  Christian Bogiflaus  von Wangers-
heim,  Postmeister. 
i  Bodenbmg,  Postschreiber. 
Das Hapsalische. 
Herr Jobann Gottfried Carger,  Postmeister. 
-  August Carger, Postschrciber. 
g.  Bankcomtoir. 
Herr Seconbmajor,  Peter Repolowsky, Director. 
- Preulierlieutenant, Peter Marosow, Gehülfe beS 
Directors. 
- Fähnrich,  @tCP(M Kusnetzow,  Kämmerier. 
- Provinzialsecretair, Wasilei Frelow, Commissair. 
4.  Commission  zur  Anfertigung der  adelichen 
Geschlechtsbücher. 
Herr Gonvernementsmarschall, Johann von Brevem, 
von Kostfer., 
Herr 44  — 
Herr Ebbe Ludwig von Toll,  von Essemeggi,  De» 
putirter  des Nevalischen Kreises. 
*  Assessor,  Georg Gustav von Pech,  von Ummern, 
Dcplttirtcr  des Baltischportifthen Kreises. 
* Major, Robert Gottlieb von Rosen,  von Hull-
jall, Deputirter des Wefenbergischen Kreises 
4  Kammerherr, Hans Heinrich, Baron von Few 
fett,  von  iiuipa,  Deputirter  deö  Weijsen^ 
sieinischen Kreiseö. 
- Assessor  Otto Magnus von Richter,  von Neu-
hoff, Deputirter dcS Hapsalischen KreiseS. 
5.  V^'r;cichniß des angesessenen  Adels, nach den 
fünf  Kreisen  und  in  alphabetischer 
Ordnung. 
i) Revalischer Rtciö. 
Frau Lieutenantinn,Helena Amalia vouBagguhufflt 
w idt,  geborne von Schwengelm,  von övere 
rafer. 
Sr. Excellenz,  Herr Etatörath,  Carl Gustav VoN 
Baranoff, VON Waetz 
Herr Peter von Baranoff, von Pkckser 
0  Kreishallptmann, Claus Gustav von Baranoff, 
von Rettel. 
- OberlandqerichtSassessor, Hermann Von Brevem, 
von K.iu. 
4  Gouvernementsmarschall,  JwaNU V0N Brevem, 
von Kostfer. 
t Major, Carl von Brevem, von Maare. 
Ludwig von Brevem,  von Zaggowal. 
Er» Exzellenz.  der Herr Etatsrath, Otto Wilhelm^ 
Barou von Budberg,  von Harck. 
:..  Herr 
Herr Gotthard Wilhelm von Budberg,  von Ier, 
wnjöggi. 
Sr.  Excellenz,  der Herr Generallieutenant, Detivf 
Johann von Derselben,  von Cournal. 
Frau Majorinn, Beata Dorothea von Derselden, 
geborne von Lantingshausen, von t.ll,napuch. 
Herr Assessor,  Fnedrich Anton, Graf von Douglas, 
von Kuctofer. 
$  Major, Friedrich Hermann, Baron von Fersen, 
von Friedrichshof. 
Frau Capitaininn, Eva Eophia von Fock, geborne 
von Kochius, von Hununala. 
Sr. Ercellenz, der Herr Generallieutenant,  Georg 
Johann von Friesell, von Muddis. 
Herr Major, David von Friesell, von Zotma. 
i  Major, Chnsrian  David von Friesell, von Kurküll. 
#  Major, Carl Gustav von Gernet,  von Lehola. 
* Lieutenant, Christian Wilhelm von Gernet, von 
Kasall.  * 
- Major,  Carl Justin von Hagenteister,  von 
Paunkült. 
4 Major, Christian Friedrich von Handtwig, von 
Fegefeuer. 
4  Capitain und Assessor, Georg Johan vonHastser, 
von Urnorn». 
- Major, Otto Eberhard von Hüene, von LechtS. 
> <  Assessor,  Jacob von Klugen,  von iobmfre. ^ 
®r.  Excellenz, der Herr Generallieurenant.  Christoph 
Heinrich von Kurfell,  von Ockto. 
^err KreisniarfchaU, Hermann Ludwig von Löwen? 
stern, von ntafit. 
4  Major, Otto Gustav von Maydell,  von Kuno, 
- Graf, Peter von Manutcuffel, von Mex. 4  6  ——— 
Herr Major,  Georg Hermann von Meiners, von 
Rohküll. 
t Bernhard Otto von Mohrenschildt, von Zöggis. 
t Lieutenant, Carl Gustav von Müller, von ReSna. 
i  Assessor, Jacob Johann von Pattkull,von Toiö. 
- Otto Magnus,  Baron von Rehbinder,  von 
Sack. 
Frau Capltaitiinn,  Anna Helena von Renteln,  ge-
borne von Rehbinder,  von Thula. 
Herr Kammerherr,  Giesbrecht  von Reutern,  von 
Orrenhoss. 
...  - Major, Robert,  Baron von Rosen,  von Rae 
ckamoiS. 
$  Otto Rcinhold, Baron von Saltza , von Kally. 
-  Assessor,  Georg  Wilhelm  von  Schwengelm, 
von Zendell. 
- Oberlandqerichtsassessor,  Wolter Adam, Baron 
von Stackelderg,  von Hqllmap. 
i  Oberster, Otto, Baron von Stackelberg,  von 
Fehna. 
die Herren  Gebrüder,  Stael von Holstein,  Von 
Hannijöggi.  * 
Sr. Excellenz,  der Herr Etatörath, Carl Magnus, 
Graf von Stenbock,  von Kolk. 
Sr.  Excellenz, der Hr.Etatörath, Bernhard Heinrich, 
Retchögraf und Ritter, V. Giesenhausen, v.FaU. 
Frau Oberstinn, Baroninn, Eva  von Tiesenhausen, 
geborne  Comtesse  von Nieroth,  von  Neu-
rnhoff. 
Herr Ebbe Ludwig von Toll, von Essemegqi. 
- Lieutenant,  Otto Magnus,  Baron von UMll 
Güldenband,  von Koppelmann. 
Frau 
Frau Sapitaimnn,  Hedwig Angusta  von V-eting-
hoff, geborne S'tackelberg,  von Nomküll. 
Herr Hans,  Baron von Wrangel,  von Udenküll-
4  Major, Hans von Wrangel,  von Huer. 
4  Assessor,  Wilhelm Zoege von Mannteuffel, vo« 
Harm. 
2) Baltischporrischer ^reis. 
Herr Major, Gustav Wilhelm von Baumgatten, 
von Soin'ltz. 
%  Friedrich Johann von Black, von Kohat. 
- Gustav Magnus von Black, von Lailis. 
9  Gewissensgerichtsassessor,  Peter  von  Brevem, 
von Koil. 
- Capltam,  Woldemar Christian von Brummer, 
von Mcrjslma. 
- Major, Hans Heinrich Baron von Fersen,  von 
Maydell. 
0  Kannverherr und Oberlandgerichtsassessor,  Gust. 
Wilhelm Baron von Fersen,  von Sipp. 
*  Baron von Fersen,  von Pachel. 
t Eberhard Friedrich  von Gernet,  von Ochtel. 
*  Rittmeister, Johann Adolph von Handtwig, von 
Koenda. 
- Major, Otto Ernst von Hastser,  von Saqe. 
- Major, Friedr. Gustav von Helsreich, v.Purgcll. 
- Eberhard Georg von Heisre ich  ,  von Attel. 
Fran Anna Elisabeth von Hüene, geb.  vonUxküll, 
von Addila. 
Herrn Oberstlieutenants, von Klugen, Erben,  von Ka, 
senonn. 
- Major, Joh. Heinrich von Klugen, von Lehhet. 
4  Assessor, Gustav  von Klugen, von Schwartzen. 
Herr 4«  ' 
Herr EtatSrach,  Carl von Koskuli,  von Kegell. 
* Joh. Friedrich von Krusenstiern, von Haggub. 
*  Brigadier, Otto Wilh. von Krui'enstiern, v. Loal. 
* Major, Friedr. Gottlieb von Lüder, von Pajack. 
$  Lieutenant, Hans Wilhelm Baron von Meyen-
dors,  von Saremoiö. 
t Rittmeister, Friedrich und Herr Hofrath, Georg 
Baron von Meyendorf,  von Salleutack. 
»  Becend Heinrich von Mohrenschildt, von  NnrmS. 
,  Gardefähnrich, Heinrich Johann vonMohren-
schildt,  von Hattoküll. 
* Major, Anton Friedr.v.Maydell, von Kattentack. 
M  Major, Christoph Heinrich von Maydell,  von 
Tocknmbeck. 
t Lieutenant,  Carl  Johann von Nasaken,  von 
Wademois. 
*  Oberlandgerichtöassessor, Georg Gustav vonPeetz, 
von Ummern. 
Frau Majorinn, Louisa Catharina von Peetz,  geb. 
Von Poll f  von  Angern. 
Herr Major, Magnus  Wilhelm Pilar von PiU 
chöU, von Iöggis. 
Er. Excellenz,  der Herr Generallieutenant, Reinhold 
Wilhelm von Pohlmann, von Koddil. 
,  Präsident,  Carl Friedrich von Rosenthal,  von 
Rosenthal. 
9  Thomas von Ramm,  von Padis. 
* Oberlandgerichtöassessor  und  Titulairrath,  Axel 
Eberhard von Reimers,  von Zerlep. 
Sr. Excellenz,  der Herr Etatsrath, Friedrich VON 
Staal, von Hühl. 
Herr Major, Peter Otto von Staal, von Walk. 
A Regierungörath, Carl von Staal,  von Zerwakant. 
Herr 
^  4* 
Herr  Major,  Wilhelm Gustav  von Staal, von 
Kedeupoeh. 
,  Brigadier und Oeconomiedirector,  Carl Georg, 
Baron von Stackelberg,  von  Suttlem. 
0 Herr Hofrath und GouvernemcntSanwald, Heim 
sich Christoph von Schottert,  von Limmat. 
- Oberster, Johann, Graf v  Stenbock,  v.Sellie. 
1 Jacob Johann von Taube,  von Poll. 
- Secretair, Carl Wilhelm von Taube, vonKnrna. 
Sr.  Excellenz, der Herr Kammerherr, Haus Heinrich 
Reichsgraf von Tiesenhausen,  von Kotz. 
Frau Landrathinn,  Christina  Elisab.  von  Ulrich, 
geborne von Ulrich,  von Ruit. 
Sr.  Excellenz, der Herr Etatörath, Gustav Rcmhoti) 
Von Ulrich,  von  Laitz. 
Herr Major,  Friedrich Johann von Ulrich, von  Mim# 
uelas. 
t Kreiörichter,Ludwig Sigismund,  Baron V.UxküÜ 
A  Güldenband,  von Hertüll. 
- Assessor,  Christ. Renatus,  Baron von Ungem 
Sternberg,  von Odenkat. 
-Assessor,  Woldemar Conrad,  Baron von Un-
gern Sternbera,  von Kirna.  * 
'  Lieutenant,  Adam Friedrich Fromhold von Vit-
tinghoff,  von Kechtel. 
'  Oherlaudgerichtöassessor, Berend Joh. von Watt-
mann,  von Pollküll. 
- Capital«, Friedrich Reiuhold von Wrangel, von 
Pedua. 
Frau Capitaininn,  Helena von  Wrangel,  geborne 
Baronesse von Wrangel,  Von Toiö. 
• D'  z.Wesetts fO  -
VOesinbergisiher Rreis. 
Herr Oberstlieutenant,  Fabian Von  AderkaS,  Von 
•  Weltz. -
* Mawr, Andreas Magnus von Baer, vonFonal. 
Frau Hofralhinn, Anna Louisa von Baer, geborne 
von Freymann,  von Piep. 
Herr Oberster,  Moritz  Heinrich  von Bagguhuf-
wudt, von Wartz. 
- Oberstlientenant, Gotthard von Baranoff, von 
Wattknll. 
- Kannnerjunker, Carl August von Berg, v.  Rull. 
4  Lieutenant, Gustav Reinhold von der Borg, von 
Jnijus. 
4  Lieutenant, Adolph Friedrich, Baron Clodt von 
von Jürgensberg,  von Köndes. 
Sr.  Ercellenz,  der Herr Generallieutcnaut, Johann 
Clapier deColongue,von Ontika. 
Herr  Major, Johann Clapier  de  Colongue,  von 
Oerthen. 
4  Capitain, Hans Clapier de Colongue, v. Sannn. 
4  Hofrath,  Johann August von Dolst, von Kich-
lefer. 
s  Major, Magnus von Effen, von  Asserin. 
4  Gardesergeant,  Carl vou Effen,  von Poeddes. , 
4  Assessor,  Gideon Ernst von Fock,  von Saggad. 
/  Kreisrentmeister,  Carl Christian von Friderici, 
von Emmomegqi. 
4  Ingenienrcapitain, Ernst VonHahn, vonLadigfer, 
4  Obcrlandqerichtsassessor,  Heinrich  Gustav  von 
..  Hastfer, von Kandel! 
- Major,  Johann Heinrich von Helfreich,  von' 
MeyriS 
t Gotthard Johann von Helfreich, von Viol. 
Herr 
Herr Hofrath,  Friedr. Johann von Heller,  von 
Metzikuö. 
Sr.  Ercellenz, der Herr Generalmajor, Carl Ludwig 
von Kaulbars, von Mödders. 
Herr Major, Hermann Helwig v. Kaulbars, von 
Raggafer. 
4  Capitain,  Georg Adolph von Knorring,  von 
Forel. 
-  Capitain,  Carl Adolph  von Krusenstiern,  von 
Aeß. 
- Collegienrath,  Jwann von Lazarew,  vonBux-
höwden. 
4  Assessor,  Woldemar  von  Lantinghausen,  von 
Alten  hoff. 
- Lieutenant, Jacob von Lantinghausen, von  Rocht» 
- Fabian Reinhold von Lipphardt,  von Malla. 
Frau Baroninn,  Anna von Maydell, geborne Bar. 
von TiesenhaAseu,  von Loop. 
Herr Lieutenant, Eberhard Johann, Graf von Mann-
teuffel,- von Münckenhoff. 
t Capitain,  Johann Gideon von Mohrenschildt, 
von- Zttfer. 
4  Capitain Reiuhold Joh. von Nolkcn,  v. Saus. 
»  Collegienrath,  Präsident  und  Ritter,  Haus/ 
Baron von der Pahlen,  von Palms. 
,  Major,  Gustav Reinhold von Payküll,  von 
Türpsall. 
# Major, Gustav Benjamin von Pröbsting,  vo» 
Raustfer. 
* Kreishauptmann, Gustav Diedrich,  Baron voll 
Rehbinder,  von Mönnikorb. 
- Capitain, Bernhard von Rehbinder, von Koock. 
Ü)  }  Frau 5* 
Zhro Excellenz, Frau Gcnerallieutenantinn,  Zacvba 
Charlotta von Rennenkampf, geborne Bar. 
von Giesenhausen/  von Finn. 
Fr.Capitaizunn, Zuiiana Charlotta v. Rennenkampf, 
geborne Baroninn von Wrangel/ von Selgö. 
Herr Carl Ludwig von Ritter, von Waschen. 
- RegierungSrath, Friedriä), Baron von RvfeN, 
von Kieckel. 
- Assessor, Eugen, Baron von Rosen, von Mcntack. 
-  Major,  Robert Gottl.  Baron v. Rosen, V.Hnltj  all 
Frau Charlotte/  Baroninn von Rofeu, geborne von 
Austin, von Körjot. 
Frau von Rosenbach»  von Wvibiscr. 
Herr Magnus Adolph von Rvsenbach, von Laus. 
*  dreien  cht er,  Alexander Philipp,  Baron von 
Saltza, von Höbbet. 
i  Capitain, Adam Johann,  Baron von  ©algaz 
von Kappel. 
4  Assessor,  Fabian Johann von Schulmann, von 
Tammick. 
4  Otto Wilhelm von Schulmann,  von Sall. 
t  Jacob Heinrich  von Schwengelm,  von Kunda. 
* Ernst Johann von Seidlih,  von Repnicb 
Sr.  Excellenz,  der Herr Geheime Rath, Otto Ma* 
gnus/ Reichsgraf und Ritter, von Stackel-
.  bcrg,  von Pühs. 
Herr Carl Gustav v. Straclborn, b. Wrang  elsdorff. 
i  Oberster,  Johann Wilhelm, Baron von Stein, 
heil,  von Pastfer. 
i  Capitain, Magnus Wilhelm, Baron von Taub^, 
von Poidiftr. 
Frau Baroninn,  Wilhelmiua  von Giesenhausen, 
geborne von Baranoff, Von Wesenberg. 
Herr 
•  5Z 
Hn-r Lieutenant,  Carl Gustav von Toll, v. Kuckers» 
- Rittmeister, Gustav von Toll, von Etz. 
-Kreismarschall,  Fadian Reinhold,  Baron von 
Ungern Sternberg, von Addinal. 
- Gewjsscnsqerichtöassessor, Heinrich Reinhold von 
ÄietlNghoff, von Zoemper. 
#  Hofrath nnd  Prpcureur,  Conrad  von Wan-
geröheim, von Hakhoff. 
Sr.  Excellenz, Herr Gouverneur, Generalmajor nnd 
Ritter, Heinrich Joh. Baron v. Wrangel, 
von Nensommerhuftn. 
Herr Assessor, Georg Jol). von Wrangel/ v. Carrol. 
Frau Anna Charlotta/  Baroninn von Wrangel, 
geborne Stael von Holstein,  von Uchren. 
Herr Major,  Georg Gustav,  Baron von Wram 
gel, von Erras. 
- Oberstlieutenant,  von Wrangel, von Sackhoff. 
Sr. Excellenz,  der Herr Etatörach,  Georg Ludwig 
von Wrangel,  von Maidel. 
Herr Hofrath, Georg Wilhelm von Wendrich,  von 
Meddapaeh. 
'  Assessor, Heinrich Otto Zoege von Mannteuffel, 
von Kurfüll. 
4. TX)et|]enfiemt|ci)ee Rteie, 
Herr Oberstlieutenant,  Adam  Joh. von Baranoff, 
von Noistfer. 
'  Major,  Hermann Zoh. von Benckendorf,von Aß. 
'  Major, Heinrich von Buddenbrock,von Sackftr. 
4  Robert Archibald,  Graf von Dvuglas, v.Alp^ 
Sr. Excellenz,  der Herr Etatsrath,  Gustav FriO 
drich  von Engelhardt,  von Wieso. 
Herr Brigadier, Christoph von der Felden,  v.Assik. 
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Herr Oberstlieutenant, Otto Wilhelm, Baron von 
Fersen,  vonKirna. 
f Kammerherr,  Hans Heinrich, Baron von Fer-
feit/  von Laupa. 
- Corner, Joh. Adam von Grünewaldt,  v. Koick. 
$  Zustizrath,  Niclas Friedrich  von Hagemann, 
von Ochtel. 
* Rittmeister, Johann Heinrich von Joerist,  von 
Piomeß. 
- Brigadier, Gotthard von Knorring,vonUddawa. 
- Major, Fromhold von Knorring, von Arroküll. 
Sr.  Excellenz, der Herr Etatörath  u. Gewissenörichter, 
Moriz Engeibrecht von Kurse»,  v. Orrisaar. 
$  Hofrath,  Alexander Magnus von Meiners, von 
Unniküll. 
*  Assessor, Peter Alexander, Graf von Mellin, von 
Korps. 
* Major, Otto Hermann von Mohrenschild, von 
Kollo. 
Frau Assessorinn,  Wilhelmina Helena von Moh-
renschild,  geborne von Fock,  von Seydel. 
,  Majorinn,  Catharina,  Bar. von der Pahlen, 
geborne von Brevem,  von Löwenwolde. 
* Margaretha Helena von Payküll,  geborne  von 
Stackelberg,  von Kaarmann. 
Herr Kreishauptmann, Carl Gustav Pilar von Pill-
chau, von Eyefer. 
* Rittmeister,  Gustav Wilhelm von Rehbinder, 
von Raeküll. 
5 Rittmeister, Carl Gustav von Rennenkampf, von 
Wack. 
f  Capitain,  Gustav Otto Riesenkampf v. Rehe-
kämpf,  von Olsv. 
•;  Herr 
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Herr  Ma^or, Andreas  Ludwig  von  Rosen,  von 
Weinjerven. 
f  Lieutenant,  Beugt Friedrich  von Rosen,  von 
-  Kardina. 
9  Fabian Wilhelm von Schilling, von Orgena. 
9  Lieutenant, Georg Detlef von Schulmann, von 
Hakeweid. 
Sr. Ercellenz, der Herr Etatsrath, Otto Friedrich, 
Baron von Stackclberg,  vou^ Kaltenbrunn. 
- Major, Berend Reindold,  Baron von Stackel-
berg,  von Merboff. 
- Major, Matthias Friedrich,  Baron von Sta-
ckelberg, von Wodja. 
*  Capitain,  Reiuhold Gustav  von Stackelberg, 
von Kersel. 
9  Kammerherr, MagNUS Detlof, Baron von Gie­
senhausen,  von Borckholm. 
9  Lieutenant,  Adam Johann von Giesenhausen, 
von Keiö. 
'  Kreismarschall, Otto Fabian, Baron von Uxküll 
Güldenband,  von Serrefer. 
- Lieutenant,  Woldemar von Uxküll, von SilmS» 
-Lieutenant,  Woldemar Friedrich,  Baron von 
Ungern Stembcrg, von Arraska. 
Frau Baroninn,  Hedwig Charlotta  von Ungern 
Stemberg,  geborne von Delwig, von Kuü 
Herr Major, Gustav  von Wrangel,  von Raik. 
'  Capitain, Berend von Wrangel.  von Kono. 
*  Gustav Reinyold,  Baron von Wred«, von Sitz. 
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Herr Major, Reinhold Wilhelm von Aderkas,von 
Sallajöggi. 
- Major,  Dettlof Friedrich von Baranoff,  von 
Keblaö. 
- Major, Johann Woldemar von Baranoff, von 
Kasargen. 
- Major, Christoph von Baranoff, von Lechtigall. 
Fran Louisa  Elisabeth von Vistram,  geborne von 
Budberg,  von Kirruneggi. 
Herr Otto Gustav von Berg,  von Palliser. 
- Cornet, Carl Gustav vonBuxhöwden, v.Harda. 
Sr.  Excellenz,  der Herr Etatörath,  Jacob Johann 
von der Felden, von Klosterhoff. 
Frau  Maria Helena von Düker, gebor. vonSchmit-
ten,  von Berghoff. 
HerrKreiömarschall und Collegienassessor, CarlThure 
Von Helwig,  von Werder. 
Frau Etatörathinn,  Anna Christina von Helwig, 
geborne Bar. von Douwel,  von Woos. 
Herr Lieutenant,  Johann Christoph  von Helwig, 
von Laiküll. 
*  Kreisgerichtsassess^r,  Lieutenant Carl Jacob Von 
Helwig,  von SchottaneS. 
t Major, Georg von der Howen,  von Sellenknll» 
f  Carl Friedrich von Jarmerstedt, von Vogelsang. 
- Lieutenant. Christopher Heinrich vou Klicken, von 
Assoküll. 
- Capitains, Carl Johann von Klostermann,  von 
Kebbeldorf,  Erben. 
t Rittmeister,  Woldemar Gustav Reinhold von 
Knorring, von Udenküll. 
Herr 
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Herr Major,  Carl Heinrich  von Knorring,  von 
Pafchlep. 
* Major, Philipp Arel, Baron von Köhler,  vou 
W'ddruck. 
,  Capitain,  Johann Friedrich von Kurfel,  vou 
Sinnasep. 
Frau Catharina Charlotta von Lilienfeld,  geborne 
von Schmitten, von Oidenorm. 
Herr von Lven,  von Metzobbo. 
- Rittmeister, Steen Zoran von Manderstierna, 
von Leal. 
-  Assessor,  Gotthard Johann,  Graf vonMann^ 
teuffcl,  von Parmel. 
-  Georg Johann von Maydell,  von PutkaS. 
s  Assessor, Magnus Reinhold von Nasaken,  von 
Werpel. 
Frau Capitaininn,  Eva Juliana von Pistohlkors, 
geborne Von Rosen,  von Massau. 
Herr Otto Magnus,  Baron von Rehbinder,  von 
Wannamoiö. 
*  Lieutenant,  Arend Wilhelm von Rehbinder, von 
Zcssc.  , 
*  Jacob Gustav von Rennenkampf,  von Rüde. 
- Oberlandgerichtsassessor, Otto Magnus von  Richt 
ter,  von Neueuhoff. 
- Lieutenant, Stephan Matthias von Riegel, von 
Bisholm. 
- Oberster, Friedrich Adolph,  Baron von Rosen, 
von Pirkas. 
'  Hofrath und  Präsident, Wilhelm vonRosenberg, 
#  von Sippa. 
*  Präsident, Carl Friedrich  von Rosenthal,  von 
Nosenthal. 
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Herr Major, Gustav Heinrich von Rosenthal,  von 
Ieddefer. 
* Lieutenant,  Gustav  Heinrich  von  Mömlingen, 
von Großkeöküll. 
- Lieutenant, Diedrich von Römlingen, von Klein-
keöküll. 
$  Lieutenant,  Gnstav  Wilhelm von Rucktöschel, 
von Keökfer. 
-  Colleqienassessor,  Johann  V0N Rubnau,  von' 
Kebbeldorf. 
- Lieutenant, Detloffvon Schulmann,  v.Piersahf. 
- Ordnungsrichter, Gustav Wilhelm von Silvcr-
harnisk,  von Hasik. 
- Oberstlieutenant, Carl Ernst von Silverharnisk, 
von Wattel. 
0  Capitain, Friede. Daniel von Stakelberg,  von 
Sastama. 
'  Rittmeister,  Caspar  Adolph  von Stackelberg, 
von Waimel. 
- Major,  Johann Ernst  von Stackelberg»  von 
klein Rüde. 
0  Justus Friedrich von Stackelberg» von Moisama. 
- Brigadier,  PontuS, Graf von Sttnbock, von 
Großen  hoff. 
$  Major, Salomon Johann von Schwaan, von 
Tuttomeggi. 
Sr. Excelleuz,  der Herr Generalmajor  und Ritter, 
von Strandmann, von Kiwidcpaeh. 
Herr Capitain,  Fromhold Johann,  Baron von 
Taube, von Rickholz.  -
- Capitain, Jacob Joseph von Tiesenhausen, von 
Patzal.  1 
Herr 
Herr Kammerhcrr, Otto Reinhold Ludwig, Baron 
von Ungern Sternberg, von Hohenheim. 
-  Lieutenant.  Woldemar Johann,  Baron von Un-
gern Stcrnbcrg,  von Lechtigall. 
'* Lieutenant, Bernhard Johann,  von Uxküll» von 
.  -  Fictel. 
6. Kirchenetat. 
i) Geistlichkeit der  ottbodoxen,  Griechischen 
Religion. 
Bey der  Hauptkirche in der  Stadt Reval, 
Verklarung Christi genannt: 
(im Kloster.) 
Herr Fedor Fedorowitsch Markow, Protopop» 
-  Timosei Dorofeiewitsch Tolstuchnow, Pop.  • 
4  Gavriel Pimenowitsch Miroscheski,  Pop. 
-  Peter Timosejewitsch Tolstuchnow,  Diaconus. 
- Jwann  Timofejewitsch  Tolstulchnow,  Unter-
diaeonus. 
4  Jacob Wasiljewitsch Swerew,  Unterdiaconus. 
- Stefan Jwannowitsch Tolstuchnow, Unterdia-
conuö. 
Bey der Nicolaikirche: 
.  (in der Russsiraße.) 
Herr Stefan Jwannowitsch Enowöki,  Pop. 
*  Aleriuö Josiphowitsch Zarewsky»  Pop. 
- Kosma Mironowitsch Lekarew,  Diaconus. 
* Nikita Stefanowitsch Enowsky, Umerdiaconus. 
Bey 6o 
Bey der  zur Flotte gehörigen Kirche Simeon;: 
(ohnweit  der Admiralität.) 
Herr Fedor Grigorjewitsch Lapinski,  Pop. 
- Pet. Jwannowitsch Tolstuchnow,  ÜnterdiaconuS. 
Beyder ebenfalls zur Flotte gehörigen Kirche 
der Dreyeinigkeit: 
(im Iochimsthal.) 
Herr Akindin Sawwinowitsch Estrenski,  Pop. 
In  Baltischport bey  der  Georgienkirche: 
Herr Artemi Mutrofanaw, Pop. 
* Michailo Acternjew,  Diaconus. 
Bey den Revalischen Bataillonskirchen: 
Herr Wasili Mironowitsch Lekarew,  Pop  bey  der 
Kirche  Alexander  Newskoy  des  ersten Ba­
taillons. 
9  Wasilei Gawrilowitsch Tschertkow,  Protopop 
bey  der Feodorowschen Kirche  des 2ten Ba-
taillons. 
- Simeon Mironowitsch Lekarew,  Prediger bey 
der Kirche  der Geburt der heil. Mutter Gott 
tes,  des 3teu Bataillons. 
2) Revalisches Stadtconsistorium. 
Herr Bürgernieister, Diedrich Rodde,  Präses. 
- Superintendenö,  Gotthard  Johann  Jaaer, 
Assessor. 
- Pastor, Johann David Gebauer,  Assessor. 
4 Rachmanu,  Johann Georg Wilhelm Felicius, 
Assessor. 
Herr 
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Herr Rathmann, Johann Friedrich Panli, Assessor. 
4  Rathmann,  Hermann Johann Frese, Assessor. 
4  Pastor, Johann Rooß, Assessor. 
t Pastor, Johann Daniel Emst Thoritz, Assessor» 
Secretair. 
Herr Jobst Heinrich Strahlborn» 
3) Evangelisch Lutherische Geistlichkeit  der 
Stadt Reval. 
Bey  der Olaikirche: 
Herr Gotthard Johann Jager, Superintendenö und 
Pastor,Assessor des Conststorii und Znspector 
aller Stadtschulen. 
t Reinhold Johann Winkler,  zweyter Prediger, 
wie  auch  Inspector  der  Trivial - und Jung-
fernschule. 
Bey der Nicolaikirche: 
Herr Johann David Gebauer,  Pastor nnd Assessor 
deö Conststorii. 
-  Johann Friedrich Hartmann, zweyter Prediger. 
Bey der Schwedischen und Finnischen Rirche. 
Herr Johann Rooß,  Pastor und Assessor  des Eon-
sistorii. 
- Reinhold Johann Boening,  zweyter  Prediger. 
Bey der Ehstnischen: 
Herr Johann Daniel Emst  Thoritz,  Pastor und 
Assessor des Conststorii. 
• Abraham Nicolaus Winkler, zweyter Prediger. 
4) Ehstlan-€%  .  1  — 
4) Ehstlättdisches Provinzialconsistorium. 
Sr. Excellenz,  der Herr Etatsrath, Georg Ludwig 
von Wrangel,  von Maidel 
Herr Otto Wilhelm Eberhard, Assessor, Probst der 
ifrcti Probstey  im Baltischportischen Kreise, 
Pastor in Nappel. 
- Johann Friedrich Glanström,  Assessor,  Probst 
der zweyten Probstey im Hapsalischen Kreise, 
Pastor zu St.  Michaelis. 
-  Thomas Sabler,  Assessor,  Viceprobst,  Pastor 
anfHaljal. 
- Philipp Christian Moier,  Assessor,  Oberpastor 
an  der  Domkirche. 
-  Gustav Friedrich  Knüpfer,  Assessor,  Pastor in 
Ioerden. 
Secretair. 
Herr Carl  Andreas  Hoffmann,  Schloßvogt  und 
Oeconom der Cathedralkirche» 
5)  Ehstlandisches Ministerium. 
2luf dem Dom: 
Herr Philipp Christian Moier,  Assessor  des Const, 
storii,  Oberpastor  und erster  Prediger an der 
Domkirche. 
»  Hans Sigismund Vertraugott Lyfarch, genannt 
Königk, Pastor und zweyter Prediger an  der 
Domkirche. 
4  *  .  •  .  r  i 
...  <  -  Im 
1  i, 
Im Aevalischen kreise.  . 
Herr Anton Heinrich Lücke, Probst  und Pastor auf 
Ampeln.  < 
*  Johann  Heinrich  Felicins,  Pastor  auf  St. 
Johannis. 
*  Jacob JohannHöppner,  Pastor ausSt.JürgeuS. 
*  Christian Knüpfer,  Pastor auf Kusel. 
* Otto Reinhold  Holtz, Pastor auf Kegel. 
*  Johann Kiedrich  Anton Asmuth,  Pastor auf 
Kosch. 
Georg Friedrich  Schudlöffel,  Pastor  auf Ie-
glecht. 
Im Valtischportischen Rreise. 
Herr Otto Wilhelm Eberhard,  Assessor  des Pro-
vinzialconststorii. Probst der  ersten Probstey 
dieses KreiseS,  und Pastor in Rappel. 
* Friedrich Gustav Knüpfer,  Assessor  deSProvin-
zialconststorii,  Pastor anf Förden. 
- Peter Anton Hasselbladt, Pastor auf Haggers. 
-  Thomas Hippius, Pastor auf Risst. 
- Johann  Heinrich  Dahl,  Probst  der  zweyten 
Probstey  dieses  Kreises,  Pastor  auf  Gol-
den b eck. 
'  Carl Friedrich Stürmer, Pastor auf St. Mat­
thias und CruciS. 
f Benedict Gottlieb Haken, Pastor aufMarjamah. 
Im lVesenbergischm  Rreise: 
Herr Reinhold Johann Wetterstrand,  Probst der 
ersten  Probstey  dieses  KreifeS,  Pastor  auf 
St. Zacobi. 
'  Thomas Sabler, Co»s.storlalassessor, Viceprobst, 
Pastor aufHaljal.  Herr 64  1 
Herr Gustav  Adolph Borge, Pastor in Wesenberg. 
v  -  Otto Gottlieb Harpe, Pastor auf Cathariuen. 
* Heinrich Johann Pauker,  Pastor  auf Sr. Si-
moniS. 
*  Gabriel Kempe,  Probst  der  zweyten  Probstey 
dieses Kreises,  Pastor auf Maholm. 
$ Peter Koch, Pastor auf Jewe. 
4  joh. Gottfried Diedrichs, Pastor aufWaiwara. 
4  Georg Salomon, Pastor  auf Luggenhusen.  . 
Im  N?eissenstemischen Rreise. 
Herr Johann Friedrich Rinne,  Probst,  Pastor 
auf  St. Petri. 
- David Gottlieb Glanström,  Pastor in Weissen-
stein und St. Annen. 
-  Johann  Christoph  Straubing,  Pastor  aüf 
Turqel. 
4  Christoph Friedrich Mickwitz,  Pastor auf  Ma­
rten Magdalenen. 
s  Christian Jacob Glanström, Pastor auf St. Jo­
hannis. 
4  Franz  Friedrich  Ploschkus,  Pastor  auf  St. 
Matthai. 
- Hermann Johann Schubbe, Pastor auf Klein-
marien. 
Im Hapsalischen Rreise. 
Herr Jacob Heinrich Schleppegrel,  Probst der er, 
stett Probstey  dieses  Kreises,  Pastor  auf 
Roetel. 
-  Christian Heitzig, Pastor auf St. Martini. 
4  Johann Ltthander, Pastor auf Nuckoe. 
<  Carl Julius Schübert, Pastor auf Poenal. 
i  Gustav Carlblom, Pastor in Hapsal. 
'  Herr 
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Herr Johann Friedrich Glanstroem,  Assessor  des 
Conststorii, Probst der zweyten Probstey die-
ses Kreises  und Pastor  auf  St. Michaelis. 
- Hermann Joh. Middendorf,  Pastor aufKarusen. 
- Carl Christian Friedrich Biedermann,  Pastor 
zu Hanehl und Werpel. 
- Jobann Friedrich Ignatius, Pastor in Fickel. 
*  Joachim  Gottlieb Schwabe,  Pastor  auf Leal 
und Kirrifer. 
*  Albertus  Magnus Haller,  Probst  der  dritten 
Probstey  dieses Kreises, Pastor in Kernte. 
* Johann Matthias Oming, Pastor auf Wormsoe. 
'  Carl Forsmann, Pastor auf Roicks. 
- Magnus Johann Jahn, Pastor auf Poehhalep. 
6. Römischcatholische Geistlichkeit. 
Herr Stanislaus Sicstrzmcewitz,  Erzbischof von 
Mohilow,  Ritter  des  weißen Adlers- und 
des  Stauislausordcns,  Statthalter  aller 
Römischearholischen Kirchen im ganzen Rus-
fischen  Reiche. 
'  l^raf, Carl von Schönaich,  Domherr von Lief-
und Ehstland, Vicarius von St.  Petersburg. 
Bey der Rdmischcatholischen Gemeine steht: 
Herr Leopold Paradis,  Russisch Kaiserl. Penstounair, 
als Deputirter. 
'  Nicolas Kalmann,  Bürger und Handelsmann 
ans dem Dom,  als Kirchenaltester. 
- Frantz  Patzner,  Handelsmann,  als Kirchenäl­
tester; desgleichen entef; 
E  Herr Herr Antoni Hans,  Bürger und Prosessl'onist,  nnd 
,  Johann Swoboda,  Bürger  nnd  Oecouom  der 
adelichen Clubbe,  als Kirchenältestc. 
7. Schulen. 
1) In  der Gouvernementsstadt Reval. 
Kaiserl. academisches  Gymnasium  der  Stadt. 
Gymnasiarchen. 
Herr Wilhelm Hetling,  Bürgerhaupt, Präses. 
- Superintendens,  (§.  I.  Jäger. 
4 Rathmann, I.  F. Pauli. 
4 Rachmann, H. I.  Frese. 
4  Adolph  Oom,  Mitglied  des  sechsstimmigen 
Raths. 
Secretair. 
Herr Andreas Wetterstrand. 
prosessores. 
Herr Ernst  August Wilhelm Hoerschelmann,  der 
Philosophie Doclor,  wie auch  der  Philoso­
phie,  der Geschichte  und Beredsamkeit Pro-
fessor. 
#  Colleqienassessor,  Johann Jacob Reutlingen  der 
Philosophie Doetor,  wie auch  deS  bürgerli, 
chen RechtS,  der Mathematik,  Physik  und 
Französischen Sprache Professor. 
i  M.  Heinrich Christian Gehe,  BaccalaureuS der 
Theologie, der heil. Schrift, der Hebräischen 
und lateinischen Sprache Professor. 
Herr 
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Herr Daniel Ernst Wehrmann, ber Dichtkunst, der 
Griechischen und  lateinischen  Sprache Pro-
fessor. 
Lehrer  der Russischen Sprache. 
Herr Secretair,  Arnold Paul Lückens. 
(Vom Collegio der allgemeinen Fürsorge angestellt und 
besoldet.) 
- Fähnrich, Schelowanow. 
Collegen. 
Herr Johann Friedrich  Bleymüller,  Lehrer der  drit-
ten Classe. 
(Die Stelle des Lehrers  der  4ten Classe ist  gcgenwär-
tig unbesetzt.) 
Herr  Hans Hartwig  Möller,  Lehrer  der  fünften 
Classe  und Rechenmeister. 
(Das Rectorat und die Inspektion über  das Gymnasium 
wechselt jahrlich unter  den  vier Professoren  ab.  Der 
gegenwärtige Reetor und Inspektor  ist der Herr  Pro« 
fessor  Gehe.) 
Stadtschule. 
Schnarchen sind die vorher angezeigten Gymna-
siarchen, nebst dem Herrn Pastor Winkler 
an der Olaikirche. 
L.  ehrer. 
Herr Albertus Fabricius,  Rector, Lehrer der ersten 
Classe. 
*  Johann Andreas Schnell,  Collega,  Lehrer der 
zweyten  Classe. 
» Sebastian Heinrich Schramm, Rechenmeister, 
L.ehrer der dritten Classe. 
Es'  Jungfern-Jungfernschule. 
Herr Carl Malsch,  Lehrer an bcr Zungferuschttle. 
* Johann Georg Schmidt,  Lehrer  an  ber Jungs 
fern  schule.  ' 
(Außer  diesen giebt  es noch  verschiedene Schulen, sowol 
für d:e Russische,  als Schwedische und  Ehstnische In» 
gend,  in welchen  bloß Unterricht  im i'esen und Schrei­
ben  und in den  ersten Kenntnissen  der christlichen" Öle« 
Iigion ertheilet  wird.) 
2)  Auf dem Dom. 
Academische  Erziehungsanstalt für  die 
adeliche Jugend. 
Die Curatores dieser Anstalt  sind: 
Sr. Excellenz,  ber Herr Etatörath, Georg Ludwig 
von Wrangel. 
Sr. Excellenz,  der  Herr  Etatsrath  unb Prasibent 
des  Gewlssensgerichrö,  Moriz  Engelbrecht 
von Kursell. 
Herr Oberlandgerichrsassessor,  Hermann Christoph 
von Brevem. 
- Kreiömarschall,  Hermann Ludwig  von Löwen-
stern. 
-  Secretair,  Reinhold Johann von Taube. 
- Oberlandgerichlsassessvr, Georg Gustav von Pech. 
t Gewissensqerichtsassessor, Heinrich Reinhold voll 
Äietmghoff. 
0  Oberlandgerichtsassessor,  Heinrich  Gustav  von 
Hastfer. 




Herr Major. Fromhold von Knorring. 
-Assessor,  Gustav  Johann,  Baron von Ungem 
Stern  b erg. 
- Oberpastor, Philipp Christian Moier,  Scholarch. 
prosessores. 
Herr Titulairrath,  Johann Christian Tiedeboehl, 
Director unb Professor Primarius, Professor 
ber  schönen Wissenschaften  unb Alterthümer» 
0  Carl Ludwig  Carpov,  der  Arzneygelahrtheit 
Doctor,  Professor ber Mathematik, Physik 
unb Lateinischen Sprache. 
* Johann Conrad Wehrmann, Professor  ber  Ge-
schichte,  Geographie und  Griechischen Spra-
che,  erster Aufseher  der Peusionöanstalt  für 
die abeliche Angenb. 
-  Georg Gottlieb Tiedeboehl, Professor derTheolo-
gie unb Französischen Sprache. 
Lehrer der  Ausfischen Sprache. 
Herr Secretair,  Arnold Paul LütkenS. 
-  College,  Rickers. 
Kollegen. 
Herr Johann Matthäus Malsch,  Collega emerituS. 
* Heinrich Wilhelm Joachim Rickers, Lehrer ber 
dritten Classe. 
* Gustav Reinhold Wagner,  Lehrer  ber  vierten 
Classe und zweyter Aufseher  ber Penstonsan­
stalt für die  adeliche  Zugend. 
'  Johann Tobias Albert  Kutscher,  Lehrer der fünf­
ten Classe,  zugleich Cantor an der Domkirche. 
.  '  E  z  3)3» 74  5  '  '  ! 
3) In den Kreisstädten. 
In Wesenberg. 
Herr Emanuel Gustav Boldt,  Deutscher und Ruf, 
sischer Schullehrer. 
In Weissestem: 
Herr Franz Pittasch, Schnllehrer. 
In  Hapsal: 
Herr Friedrich Jlefeldt,  Rector  und Lehrer  bey ber 
Deutschen Schnle. 
'  Matthias Holm, Ehstnischer Schnllehrer. 
(Außer diesen giebt es im Lande auch  viele Volksschulen, 
als im Pastoratgebicte Kcinis i,  in RoickS ?, inRoe-
tel 6,  in Martens  6,  in  Türgel  8,  in St. An, 
ncn  21  in St. Johannis  7  alte  und  8  neue,  in 
Kleinmarien 4,  in Rappel 2,  in Ioerdcn 8,  in Jo­
hannis 1, in Jürgens ,, in Ampeln  in Kosch 11, 
in Kegel i, in Icglecht 7,  in Jewe 2, in Maholm 
*4,  in Luggenhusen 7, in Waiwara 7,  in Goldenbeck 
2, in Cruns i, in Hanehl i, in Haljat 1,  in Si­
monis 6, in Jntobi 4;  in  einigen Kirchspielen z.  E. 
in Matthäi, Marie» Magdalenen 11.  s.  f. sind so viel 
Schulen,  als  Gebiete,  zum  Theil  anch  in  allen 
Dörfern.) 
8.  Bürgerschaft. 
i) In Reval. 
Erste Gilde. 
HerrAeltester, Johann Friedr. Jörgens,  Inhaber 
einer Spiegelfabrik. 
Herr 
Herr Rathsverwandter, Peter Duborgh, Commifsio-
nair, Inhaber von eigenen und Teilnehmer 
an  verschiedenen andern Schiffen. 
* Thomas Clavhills und Sohn,  Commissionair, 
Theilnehmer an Schiffen. 
9  Christian Friedrich Hippius,  Weinhändler. 
- Depntirter,  Christian von Glehn,  Buchhändler. 
4  Assessor,  Wilhelm Oom, CommisiZonair. 
f  Assessor,  Johann Carl Gierard, Commissionair. 
- Stadtältester,  Cornelius  zur Mühlen,  Wein-
Händler.  > 
$  Jacob Krause,  Tuchhändler und Theilnehmer an 
verschiedenen Schissen. 
Des sel. Antoni Freyen Frau Wittwe,  Gewürzkrä­
merinn und Theilnehmerinn an  verschiedenen 
Schissen. 
Herr Thomas Friedrich Höppner, Kauflnann. 
*  Asses,or,  Christian Striecker,  Kaufmann. 
4  Assessor, Peter Friedrich Mündt, Seidenhändler. 
- Assessor, Benedict Frese, Commissionair und Theil-
nehmer an verschiedenen Schiffen. 
9  Rathoverwandter,  Joachim Nicolaus  Wilken, 
Gewürzkrämer  und Theilnehmer an venchic* 
denen Schiffen. 
4  ErkornerAeltester, Joachim Gregory, Kaufmann. 
9  Aeltester,  Carl Christian Fick,  Apotheker und 
Theilnehmer an  Schiffen. 
9  mündlicher Richter, Jobst R. Haeks, Kaufmann. 
* Rathsverwandter,  Peter Von G chn, Kaufmann» 
4  Assessor,  Samuel  Johann Imsen,  hat  eine 
Nürnberger Handlung. 
- Bürgermeister, Johann Reinhold Hetling, Sei-
denhändlcr. 
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Herr Assessor,  Hermann Johann Hetling, Seiden-
Händler.  ,f 
- Berend Heinrich Balemann, Kaufmann. 
?  Carl Gottl. Jntelmann,  Seidenhändler. 
t Fabian Barward Höppner, Seidenhändler. 
- Gewählter,  Christian David Elster,  Gewürz-
frantcr. 
- Bürgerhaupt,  Wilhelm Hetling, Tuchhändler» 
* Peter Heinrich Franßen,  Mitglied des gemeine» 
Stadtraths,  Wein - und Gewürzhändler. 
- Rathmann,  Johann Friedrich  Pauli,  Eisen» 
tramer. 
f Rathmann,  Johann Georg Wilhelm Felicins, 
Gewürzkränier und Theilhaber an Schiffen. 
t Aeltester,  Christian Seebeck, Gewürzkrämer. 
-  Gottl. Immanuel Hahn,  Gewürzhändler. 
- Rathmann,  Gotth.Joh. Helding, Tuchhändler. 
Verwittwete  Frau  Rathöverwandtinn,  Koch,  Ei-
senkrämerinn. 
Herr Joachim Alstadius,  Weinhändler. 
*  Nie. Herrn. Rydenius,  Seidenhändler. 
f  Rathmann, Caspar Höppner,  Seidenkrämer. 
* Christoph Wilhelm Nagel, Gewürzkrämer. 
e  Depntirter,  Martin Heinrich  Gebauer,  Sei» 
deuhändler. 
9 Wilhelm Gust. Stegemann,  Nürnbergerhänd-
ler, Mitglied des  gememen Stadtraths. 
*  Aeltester, Joh.  Heinrich Scholvin, Tuchhändler. 
- Johann Duborgh,  Seidenkrämer. 
- Reinhold  Wilhelm  von  Husen,  Nürnberger-
Händler. 
* Jacob Bernhard Gonsieur,  Gewürzkrämer. 
Ver-
Verwittwete Fran Oldekop, Weinhändlerinn, Theil-
nehmerinn an Schiffen. . 
Herr Diedr. Johann von Hirne,  Tuchhändler. 
- Rathlnänn,  Bernhard  Heinrich  zur  Mühlen, 
Seidenhändler. 
t Gewählter, Johann Friedr. Greim, Kaufmann» 
- Carl Rumberg,  Gewürchändler. 
-  Jacob Joh. Gronika, Gewürzhändler. 
i  Johann Strahlborn, Seiden  kramer. 
t Ernst August Meyer,  Tuchhändler. 
,  Heinrich zur Mühlen, Seidenkrämer. 
(zusammen 53 Personen in der  ersten Gilde.) 
Im Fremden  buche steht des sei. Schiffers, Stahls» 
Wittwe. 
Zweyte Gilde. 
Herr Bürgermeister,  Johann Christian Gebauer, 
Weinhändler. 
-  Assessor,  Johann Berend Stein, Kaufmann. 
t mündlicher  Richter,  Hermann Gottl. Clemens, 
Kaufmann. 
-  Bürgermeister, Hermann Johann zur Mühlen, 
Kaufmann. 
- Bürgermeister, Diedrich Rodde. 
- Rathmann, Hermann Joh Frese,  Eisenhändler. 
-  Joh! Barward Höppner^  Eisenhändler,  Mit, 
glied  des  gemeinen Stadtraths. 
- Johann Andreas Strohm,  Mitglied des sechs-
stimmigen Raths, Eisenhändler. 
* Tbomas Joh. Pipenberg, Eisenkrämer. 
- Gotthard Hippius, Kaufmann. 
4  Gewählter, Christian Linberg, Eisenhändler. 
-  Thomas Johann Höppner, Eisenhändler. 
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Herr Joh. Heinrich Arwel,  Eisenhändler. 
-  Heinrich Forsmann,  Eisenhändler. 
(Zusammen  14. in der  2tcn Gilde. ) 
Dritte Gilde. 
Des fet. Caspar Bnrchards, Frau Wittwe,  Gewürz» 
Händlerinn. 
Herr Depntirter, Bernhard Joh. Gebauer,  Kauf« 
mann. 
i  Georg Wilhelm Donat, Kürschner. 
- Joh. Ernst. Strobel,  Sattler. 
i  Job  Nicol. von Suden,  Tuchhändler. 
-  Joachim Haen, Gewürzkrämer. 
-  Adolph Heinrich Brockhausen. 
-  Zünftehaupt, Nicolaus Schmidt,  Sattler. 
- Carl Christ. Hetling, Kaufmann. 
i  Ernst Johann Müller,  Seidenhändler. 
-  Samuel Gott! Behm, Nnrnbergerhändler. 
i  Benedict Georg Witt, Kaufmann. 
t  Carl August Gabr. Thüriug, Gürtler, Mitglied 
des  gemeinen Stadtraths. 
«  Emanuel Gottl. Schultz,  Gewürzkrämer. 
4  Thomas von Wehren,  Kaufmann. 
i  Heinrich Christ Höppner, Kaufmaun. 
#  Andreas Kiegel, Glaser. 
i  Johann Georg Weiß,  Lohgärber. 
K Joh. Albrecht Kr edt, Becker. 
- Christ. Wild- Donat, Kürschner. 
t Jacob Joh. Heidenschildt, Eisenhändler. 
-  Friedrich Altmann,  Seidenhändler. 
-  Joh. Gottfr. Rulkofius,  Eisenhändler. 
-  Friedr. Gottlieb Lew, Kaufmann. 
7? 
Herr Joachim Simon Node, Kürschner. 
,  Heinrich Oom,  Eisenhändler. 
t  Johann Georg Gclika,  Weißgarber. 
- Joh. Philipp Weiß,  Weißgarber. 
-  Carl Friedrich Sommer,  Eisenhändler. 
- Paul Peter Drommer, Eisenhändler. 
i  Bernhard Johann von  Högenhausen, Kaufmann. 
- Johann Roloff, Hutmacher. 
?  Carl Friedrich  Clemens,  Gold,  und  Silber-
arbeiter. 
f  Joh. E. Caxl Nesemann,  Tupfer, Mitglied deck 
gemeinen Stadtraths. 
-  Joh. Wilhelm Boldt, Buchbinder. 
* Johann Philipp Hartmuth, Weinhändler. 
i  Carl Gust. Westerberg, Eisenhändler. 
f  Adolph Öom,  Kaufmann,  Mitglied des sechs-
stimmigen Raths. 
s  Joachim Fr. Eberhard, Eisenhändler. 
t  Assessor, Peter Lohmann,  Kaufmann. 
4  Peter Joh. Koch,  Eisenhändler. 
- <£hom. Heinr. Witte, Gewürzhändler. 
Die verwittwete  FrauKagelmann,  Seidenhandlerinn. 
Herr Joh. Heinr. Büschel, Gewürzhändler. 
- David Joh. Härder, Kaufmann. 
- Lucas Jörgen Witiefen, Kaufmann. 
- Frofini Lucin Woronoff, Kaufmann. 
-  Will). Ernst Gantz, Rürnbcrgcrhandler. 
Des Herrn Joh. Christ. Seebecks Erben. 
Die Veni)ittmcfe Frau Bürgermeisterinn,  WlstlNAs 
hausen,  Kanfhändlerinn. 
Herr Erkorner Aeltcster, Carl Johann Dehn,  Kanfi» 
.  mann. 
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Herr  Erkonicr  Acltestcr,  Daniel  Stoppelberg, 
Seidenkrämer. 
-  Joh  Ditm. Helmers,  Weinhändler. 
-  Joh  Georg Hoffmann, Tuchhändler. 
- Benjamin Gottft. Lcntz,  Eisenkrämer. 
4  (£sltl Nottbeck,  Seidenhändler. 
-  Johannes Eggers, Kaufmann. 
s  Johann Gernets, Frau Wittwe. 
- Carl Samuel Tuuder,  Gcwürzkrämer. 
-  Job. David V»gt, Gewürzkrämer. 
-  Joh. Heinrich Schwarzkopf,  Gewürzkrämer. 
- Doctor,  Joh. Burcharb,  Inhaber  der  großen 
Apotheke. 
- Just. Magnus Pietz, Mahler, Mitglied des ge-
meinen  Stadtralhs. 
- Christoph Witte,  Nürnbergerhändler. 
Die verwittwete Frau Cornelius. 
Herr Diedrich Wilhelm Böhm, Schneider. 
*  Thomas Gotth. Thorhelle, Nürnbergerhändler. 
*  Jac.  Joh. Leidloff,  Huf- und  Waffenschmied/ 
Mitglied des  sechsstimmigen Raths. 
*  Georg Joh, Tingander,  Eisenhändler. 
* Fleischer Greins Fran Wittwe. 
4  Joachim Christ  ^arenholtz  Weinhändler. 
* Carl Eberhard  Riesenkampf,  Eisenhändler. 
*  Carl Ludwig Bernhardt, Eisenhändler. 
4  Peter Leopold  Riesenkampf,  Seidenhändler. 
*  Andr  Friedr. von Glevn, Nürnbergerhändler. 
- Bengt Fromh  Strohm, Gewürzhändler. 
4  Carl Joh. Ticdemann, Eisenhändler. 
Demoiselle Anna Dorothea Hippius. 
Die verwittwete Frau Assessorinn,  Salemann. 
Herr Friedrich Eggers,  Gewürzhandler. 
Herr Stepan Oseroff, Kaufmann. 
Die verwilttoete Frau  Ralhsverwandtinn Müller. 
Rathsverwandtinn Nottbeck. 
Herr Georg Johann Riesenkampf,  Kaufmann. 
-  Chr st. Ärend von Minden, Kaufmann. 
-  Joh. Michael Gauderer,  Corduauer,  Mitglied 
des gemeinen Stadtraths. 
4  Jobst Johann Hunnius,  Eisenhändler. 
4  Georg Christ. Luther,  Kaufmann. 
4  Christ. Daniel Steinberg,  Weißgärber, Mit# 
glied  des  gemeinen Stadtraths. 
t Carl Hermann Schramm,  Eisenhändler. 
f  Joh. Andreas Nagel,  Perückenmacher. 
* Peter Lamberger,  Weißgärber. 
Des sel. Bect'ermeisterS Jacks Frau Wittwe. 
-  Hrn. Seiglers Frau Wittwe, Eisenhändleriun. 
Herr Otto Reinhold Huldmcmn, Messingschläger. 
4  Joachim Joh. Stein, Nadler. 
4  Joh. Gottl. Fleschner, Kürschner, Mitglied des 
gemeinen Stadtraths. 
-  Joh. Andreas Steding,  Gewürzhändler. 
4  Ernst Johann Holland, Knopfmacher,  Mitglied 
des gemeinen StadtrathS. 
- Jwann Nikitin K'ulikoff,  Kauftnann. 
- Jonas Herrn. Stridter, Schneider. 
- Rathsverwandter,  I.  Christ. Gernet, Kaufmann. 
'  Joh. Otto Bielefeld, Gold- und Silberarbeiler. 
*  Carl Ludwig Müller, Seidenhändler. 
f Emanuel Heindorf, Eisenhändler. 
- Eberhard ^ohmann,  Nürnbergerhändler. 
/ Georg Eberhard Gantz,  Eisenhändler. 
( Carl Adolph Sprint, Eisenhändler. 
4  Christ. Nicol. Falck, Gewürzhandler. Herr Jac. Joh. Hippius, Kaufmann. 
-  Carl zur Mühlen,  Seidenhändler. 
- Fromhold von Hüne,  Eisenhändler. 
*  Johannes Mickwitz. Kaufmann. 
t  Carl Christ, von Hüne, Eisenhändler. 
*  Christian Philipp Pfaff, Fleischer. 
'  Joh Philipp Heinemann, Fleischer. 
- Fricdr. Andersohn,  Fleischer. 
t  Hermann Andr. Mensbir, Eisenhändler. 
< 4  Carl Höppncr, Eisenhändler. 
- Joh. Christ. Allee. 
-  Andreas Frevmuth, Eisenhändler. 
V  Gottl. von Suden,  Kaufmann. 
i  Otto Heinrich Fceundliä), Kaiifmantt. 
- Johannes Elster,  Eisenhändler. 
*  Joh. Heinr. Bruns, Becker. 
i  Joh. Gerhard Dienes,  Buchbinder. 
*  Jacob Johann Mertzig,  Kaufmann. 
- ^oh. Harkepeus, Eisenhändler. 
* Niklta Germanoff, Kaufmann. 
- Erkorner^leltester, Eberhard Dehn, Kaufmann. 
-  Justus Wilh. Nottbeck, Kaufmann. 
*  Peter Gottl. Bornwasser,' Seidenhändler. 
(Zusammen in der  dritten Gilde  132;  und in alle» 
dreyen Gilden,  nebsi den Fremdenbuche 20-.) 
jO&ets  und  Nnterofficiers  des  dienstleistenden 
Corps  der  Schwarzenhaupter  in Rcval.  * 
iEt'focne 2lelteste  und Oberofficiers. 
Herr Rittmeister, Johann Jacob Jllig,  wirklicher 
Niltmeister bey der Armee. 
- Viceritttneistek.^  Eberhard Dehn. 
„ s  Herr 
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Herr Lieutenant,  Daniel Stoppelberg. 
t Coruet,  Joachim Haen 
Adtcste  und Unteroffieiers. 
Herr Quartier,neister  und  Adjutant,  Georg Eber-
Hardt Gantz. 
t  Standarrenjunker,  Car! Christ. Hetling. 
- Paukenwachtweisier, Carl Höppner. 
- RirrmeisterSwachtmeifter, ThomasHeinr.Witte. 
f  Lienrenantswachtmeister, Petcr Duborgh. 
4  Cornetswachlmeister, Eberhard von Glehn. 
4  Nittmeisterscorporal, Friedr. Christ. Landesen. 
i  Ordinanz und Corporal, Joh.Dav. Gebauer. 
4  Lieutenantscorporal,  Johann Strahlborn. 
i  Cornetöevrporal, Heinrich zur Mühlen. 
4  Rittmeistersvieeeorporal, Bercnd Heinrich Koch. 
-  Lientenantoviceeorporal, Joh.  Hermann Reddelin. 
4  Lornetsvieeeorporal,  Joh. Christ. Berglen. 
(DasCorps selbst  besteht aus ungefähr go Mann.) 
Haupt der  Zünfte. 
Herr Nicolaus Schmidt. 
(Im kirnte  der  Gv!d -  nnd  Siibcrarbeiter sind  11 
Meisicr und i  Wittwe»  im Vimte  der Weiß - und 
Fcsibccker  bcr Schumacher  12, der  Schnei» 
der 29  und 3  Wittwen,  der Buchbinder 4 und 1 
Wittwe, der Mahler 7»  der Knopfmacher  5, de? 
Sch'osser  7,  der  Huf-und  Waffenschmiede 7, 
der Stell - und  Rademachcr  8,  der  Weiß - und 
Stmifchmachcr 6,  der Töpfer 9 und i Wittwe, 
der Hutmacher  s»  der Perückenmacher  8r  der Ku­
pferschmiede 5,  der Sattlcr»  worunter auch das 
'Zunfthaupt gehört,  k-,  und  r  Wittwe,  der Flei-
Icher 18 und 1 Wittwe,  der Corduancr 4 und i 
»  .  Wittwe Wittwe,  bcr  Gürtler  4 und 2 Wittwen,  der 
Drechsler 2 und; Wittwen,  der Tischler 11, Der 
Glaser  4 und i  Wittwe,  der Kürschner  5,  der 
kein - und Drcllweber 6 und i  Wittwe,  der Hand« 
schuh mach er  3,  der Lohgärber v  der Los-  und 
Kuchenbeeker  2 und i  Wittwe,  der Zinngießer , 
Meister.) 
2) In Baltischport. 
(In der  ersten  und zweyten Gilde ist  niemand.) 
Drirre Gilde. 
Herr Emanue! Bodeck, Bürgermeister. 
-  Johann Heim. Ludwig Zungwirth, Haupt bcr 
Bürgerschaft. 
* Joh. Jac. Lortz, Bürgermeister. 
- Carl Johann Frank,  Rathmann. 
- Joh. David Pfau, Rathmann. 
$  Joseph Christoph Treisberg, Rathmann. 
-  Johann Gottl Gilike, Rathmann. 
- Niels Johann Cronberg,  Beysitzer im müublich. 
Gerichte. 
t  Joh. Ernst Salcnius,  Beysitzer im münblichen 
Gerichte. 
Verwittwete Frau Ackermann. 
Herr Fedor Gregoroff Bogdan. 
i  Fedor Fedorowitsch Vomischof. 
- Matwe Afanasow  Merose. 
4  Stepan Simonoff. 
(Zünfte find wegen der  geringen Anzahl  der Professio-
nisten noch nicht  eingerichtet.) 
3)  In 
*==  SI 
3) In  Wesenberg. 
(In der isien und lten Gilde ist  niemand.) 
Dricce Gilde. 
Herr  Carl Gustav  Rohleder/  Bürgerhaupt  und 
Weißgärbermeister. 
r Johann Neudhart, Bürgermeister. 
- Adam Gottfried Zeel),  Bürgermeister. 
t  Johann Heinrich Spindler, Rathmann. 
-  Thomas Michael Norden,  Rathmann. 
-  Samuel Christian Hallstädter, Rathmann. 
- Göttlich Samuel Hartmann, Rathmann. 
0  Johann Friedrich Behrens, Postmeister. 
- Johann Peter Knaack,  Kaufhändler. 
e  Jacob Nopanher,  Kaufhäubler. 
- Johann Joachim Prechel,  Beckermeister. 
,  Johann Magnus Grono. 
*  Johann Andreas Rosenmark,  Kaufhänbler. 
t von Jannau, (  wohnt auf bem Gute Resiser im Dor< 
patischen.) 
• Michab  Wisiliwitsch,  St.  Peteröburgischer 
Kaufmann. 
(Namhafte Bürger  fehlen.) 
Haupt der Zünfte. 
Herr Johann Heinrich Spindler,  Rathmann. 
(Das Amt  ber  Schneider  besteht aus 9,  der Schw 
sier flu< 10 Personen.) 
4) In Weissenstein. 
Dritte Gilde. 
Herr Christian Adolph Wedell,  Apotheker. 
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Herr Martin Welujeff. 
t  Wiltxlm Friedrich Luppian, Rachmann. 
-  Johann Friedrich Baumann, Rathmann. 
4  Georg Otto Henning. 
- Johann Peter Frank,  Bürgermeister. 
-  Christoph Friedrich Wegner. 
i  Johann Joseph Meckin, Bürgermeister. 
-  Jacob Johann Auerbach, Rachmann. 
i  Hans Ludwig Drawert, Rachmann. 
Die Kramerschen  Erben. 
Herr Arendator Frey  von Palfer. 
-  August Cüsterius. 
Frau Wittwe Pormann. 
Herr Johann Friedrich Müller. 
Namhafte Bürger. 
Herr Doctor, Johann Ernst August Pezold, 
Haupt der Zünfte. 
Herr Nicolaus Falck,  Schneidermeister. 
(Die Zunft der Schncidrr besteht aus  6,  und die dtt 
Schuhmacher ebenfalls aus 6 Meistern. 
5)  In Hapsal. 
Erste Gllde. 
Herr Friedrich Delbrug. 
t Joh. Heinrich Landesen. 
(In  der  -ten Gilde ist niemand.) 
Drirre Gilde. 
Herr Caspar Joachim Landesen,  Bürgermeister. 
'  Hingsrverg,  Bürgermeister. 
*  Ablers, Rathmann. 
Her» 
Herr Jenken, Rathmann. 
-  Carl Landesen. 
'  Fromhold Printz, Bürgerhaupt. 
'  Floßt, Richter des mündlichen Gerichts. 
'  Holm, Rathmann. 
- Wachsmuth, Rathmann. 
- Hans Heinrich Neumann. 
- Ernst Köchly. 
- Ludwig Philipp Dorigny. 
-  Carl Johann Rose. 
'  Jacob  Johann Baumann. 
'  Afonasjejf, Russicher Kaufmann. 
*  Raupach,  Apotheker. 
Die verwittwete Frau Rathsverwandtinn Pritttz« 
—:  —  Nürnberg. 
Haupt  der  Zünfte. 
Herr Hans Heinrich Neumann. 
(Zünfte sind $ in Hapsal.,  die der Schneider  und die 
der Schuhmacher;  in jeder find s Meister.  Die 
übrigen Handwerker find Beysassen.) 
Register 
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